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E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
AGITACION POLITICA—LOS CON-
SERVADORES. — DECLARACIO-
NES DE MAURA. 
Madrid, 31. 
Por el domicilio del señor Maura 
han destilado todos los exministros 
del partido conservador. 
De&pués de un cambio general de 
impresiones, en el que se debatió ex-
tensamente la situación política y los 
problemas de G-obierno que urge re-
solver, los prohombres conservadores 
muéstranse menos decididos en sus j 
pretensiones de reclamar el poder a 
toda costa. 
La- familia del señor Maura ha de- i 
dicado una misa para pedir a Dios que ! Franeia 
aleje del Gobierno al üefe del pa r t í - : InmediaUniei] 
! sitial para abrazarle, en medio de 
i aclamaciones ruidosas. 
E l acto ha resultado, por la gran-
! diosidad del hecho que lo motiva, ver-
i daderamente emocionante. 
E l ; GrEXERAL ADFATL —SU PO-
«ESION. —PROXIMO V I A J E A 
T E T U A N . 
Madrid. 31. 
E l general de División don Felipe 
Alfau. nombrado Comandante Gene-
ra l de Ceuta, que estaba en esta Cor-
te a donde había venido llamado por 
el Gobierno, ha salido para encargar-
se de su destino. No se t ras ladará a 
Tetuán. cen el carácter de Residente 
General de España en Marruecos, 
mientras no esté ratificado el Trata-
do conservador. 
El señor Maura, interrogado a este 
rc-pseto, no ha desmentido el hecho; 
pro declara que sobre la tranquilidad 
de s u familia y los ardientes deseos de 
ésta, están sus deberes de hombre de 
partido y de gobernante. 
P H K M Í O A VI HTl 'D . — l ' N - X 1 -
¡•w1^'' v T 1 Madríñ, 31. • 
La Academia de la íiis.terift h» ad»n 
jttdicsdo el •'Premio a l á V i r t u d " que i 
tiene instituido cumpliendo una man-
da piadosa, al uiño Carmelo Domín-
guez Garrido. 
Resulta comprobado en el expedien-; 
te, que ese niño mantiene desde hace 
cuatro años, con el producto de su ¡ 
trabajo como obrero, a su madre, en-
Inmediatamente que esto ocurra el 
general Alfau se t r a s l ada rá a Tetu?.n. 
sirviéndole de escolta dos regimientos 
de Infanter ía y fuerzas anexas. 
\ 1 i VA 11 EX CEUTA. — EXTUSIAS-
• TA RECIBIMIENTO. 
Madrid, 31. 
ü a llegado a Ceuta el general A l -
fau. 
E l itecibimiento que se le ha disper-
só lo ha sido entusiasta y emínentc-
rjrmte popular. 
Diéronse vivas a España, al Ejérci-
to y al Rey. . 
También llegaron a Ceuta, con ob-
jeto de conocer la plaza y su territorio 
inmediato, Jos doctores Ramón y Ca-
ja] y Decreff. 
E l eminente histólogo permanecerá 
feima, a su abuela, muy anciana y en- ; *n Ceuta muy poco tiempo 
ferma también, y a un tío completa- i U N A ^ TA V ERKE A . - D i v -
ínente ciego. P K E X D I M I E X T O DE TIERRAS. 
Al presentarse a recoger el premio Huesca. 31. 
en metálico el niño Carmelo Doraín- En el túnel de Somport ha ocurri-
guez la ovación que se le t r ibutó ha do un desprendimiento de tierras, se-
sido delirante. pultando a tres obreros. 
Los académicos se levantívnm de su | Sus cadáveres han sido recogidos. 
ACTUALIDADES 
¡Vaya por Dios! 
Como hab rán visto nuestros lecto-
res en la edición de la mañana, el 
Ayuntamiento de esta ciudad que tie-
ne por patrono a San Cristóbal, acor-
dó, por 17 votos contra 3, donar al 
Ejérci to In fan t i l 300 pesos para uni-
formes de los niños pobres que perte-
necen a dicha insti tución. 
Y esa donación fué acordada a pe-
sar de haber advertido nuestro anti-
guo amigo el concejal señor Avala 
que, según lo demostraba el DIARIO DE 
I JA MARINA en su sección de Actua-
lidades" de ayer, el tal Ejérci to In-
fant i l no era más que un medio hábil 
de inclinar los niños cubanos hacia el 
protestantismo. 
Los señores Clarens y López expl'-
carón su voto eu contra del donativo, 
• 'iciendo que ellos eran católicos, 
apostólicos, romanos. 
Los otros señores concejales, los 17 ¡ 
que dijeron sí, deben de ser " á t eos , 
por la gracia de Dios."' como decía el 
padrino del Nene; porque no es de i 
creer que hayan renegado de la reí i-1 
gión de sus padres para hacerse bau-: 
tistas. 1,4 
Por lo demás, bueno es que conste' 
qÜe nosotros hemos dicho l t qíie 
dijimos ayer para enseñanza de con-
cejales; pues de sobra sabemos que 
la mayoría de nuestros ediles saben, 
do omm re scibüi, más. mucho 
más de lo que nosotros, pobres e iguo-
rantes periodistas, pudiéramos ensa-
ñarles. Aquellas advertencias que hi-
cimos ayer obedeciendo a los niego* I 
fervientes de cuatro niños de 10 a 12 
años que, por lo visto, pudieran dar i 
lecciones de previsión y verdadero pa-: 
triotismo a los señores concejales de i 
la ciudad de la Habana, iban dirigi-
das a los padres de familia y sobre to-
do a las madres cubanas, que son cató-
licas fervientes y que por ser cubanas 
y por ser católicas antes quisieran 
ver a sus hijos muertos que renegando 
de su fe y de su patria. 
Y ellas, las madres cubanas, han en-
tendido en seguida todo el alcance de 
aiquellas advertencias; y según nos di-
cen algunas muy ilustradas, en cartas 
que acabamos de recibir, "han senti-
do emoción profunda al leer el católi-
co y a la vez patr iót ico discurso del 
muchachito Chinchilla." 
En vista de esto ¿qué importa que 
17 concejales hayan hecho la hom-
brada de donar 300 pesos, de los con-
tribuyentes católicos, para la propa-
ganda yanqui? 
Fotol i tografías , Cromolitografías, 
acuarelas y art íst icos lienzos al óleo," 
para sala y comedor, podrá usted ad-
(juiri'- con ventaja positiva en " L a 
Sección X . " 
Obispo 85 Teléfono A 3709 
B A T O R R I L L O 
Buscando lema para unas cuartillas 
con cuya publicación me honrará h 
cultísima revista " V i d a Xueva," no 
enconliv ninguno más apropiado que 
la generosa orientacióii, que advierto 
en, la oonciencia nacional en pro drl 
niño, de ese que según Guyau, es ina-
pm-iahkv.ie,íiO*a d> juveimul de la pa-
tria. 
Las limosnas a huerfanitos, los re-
partos de juguetes, tómbolas y espectá-
culos teatrales, las gestiones de. Lola 
Roldan y ManvH Delfín, y las iucia-
livas simpatiquísimas de "Bohemia," 
" F í g a r o " y "Bando de Piedad," ins-
picaron mis renglones. Y por encima 
de todo me cautivó la. idea de " L a 
P r e u s á : " de institución del "Desayu-
no escolar" que es algo que ha estado 
bullendo en mi mente, asomándola mi 
pluma e hiriendo mi corazón, de mu-
cho tiempo a t r á s . . . 
Pero es que no basta lamentar una 
desdicha y proponer el remedio a una 
honda necesidad; es que hay que aco-
uvAov él problema, a trueque de-todo ; 
*s que hay que vestir la altruista aspi-
ración con traje de realidad; y eso ha 
hecho " L a Prensa," iniciando y enca-
bezando la recolecta, que ya es crecida; 
que será suficiente, como llevemos a 
todas las almas el convencimiento de 
que ello es deber y es satisfacción. 
Yo he sido testigo de escenas que 
parten el corazón de todo buen padre; 
yo he visto al alumno pobreoito, pálido 
el rostro, cerrados los ojos, flácidos 
los miembros, frío y sudoroso, sacado 
del aula en un coche y conducido al 
hogar miserable: no se había desayu-
nado el infeliz, y llevaba horas de tra-
bajo mental, resolviendo problemas o 
analizando oraciones gramaticales. 
¿Creéis que porque Cuba exporta 
toneladas de azúcar por millones, no 
hay niños hambrientos en nuestras ciu-
dades ? j Creéis que por estar cubiertas 
de verdes hojas las vegas vecinas y de 
erectas cañas, cimbradoras y corona-
das de güines, las colonias cercanas, 
inmenso mar de esmeralda que parece 
confundirse con el cielo en el horizon-
te indeciso, no están descalzos y ham-
brientos muchos niños en estas villas 
del interior? Pues os equivocáis: la 
• miseria es reina y señora, en promiscui-
dad con la abundancia y la paz. Yo 
sé de gentes para quienes es día bendi-
to el día de la limosna. 
La ley dice: " E n v i a r á s a la escuela 
a tu hijo, desde los seiŝ  a los catorce 
años de edad, sin excusa n i pretexto." 
Y dice al Juez: "Cas t igarás al padre 
moroso, que desatienda , el mandato 
constitucional." Y dice al maestro: 
" Darás cuenta diariamente a la Junta 
de Educación de las faltas de asisten-
cia de tus alumnos." Pero la k-y no 
dice al juez, al maestro y a la madre: 
" E n tal sitio habrá un plato de ca-
liente sopa para los inocentes que no 
se hayan desayunado." Y cuando la 
ley no dice esto y exige aquello, la ley 
no gg justa y humana: n i los caballos 
tiran del carro cuando no comen. 
.Muchas veces he pensado si el ho-
rrible espectáculo de muchos niños lo-
cos en Mazorra, de tantos inocentes 
desequilibrados como han pasado por 
aquel suplicio, serán las víctimas na-
turales de la carencia de alimontaeión. 
en la precisa edad en que el crecimien-
to óseo y muscular, en que el desarro-
llo fisiológico, exige mayor cantidad 
de materiales transformables en san-
gre y nervios; bien así como la planta 
recien trasplantada requiere agua y 
abono, que luego puede faltar al árbol 
grueso y añoso. 
Yo no sé qué atención puede prestar 
a las explicaciones del profesor un ni-
ño eu cuyo estómago hay rebeldías, y 
retortijones y gruñidos en su intesti-
no; yo no sé qué enseñanza arra igará 
en un cerebro que está pensando si, al 
terminar las clases, la pobre madre 
viuda habrá encontrado y le tendrá 
guardado un pedazo de p a n . . . 
Y no diga nada de los piececitos des-
nudos y de las earneeitas tiernas aso-
mando por las rendijas del traje gui-
ñaposo y sucio. Los que no comen to-
dos los días ¿estarán abundantes de 
ropa y calzado? Acabaron los días 
aquellos de Hanna y Wood, en que ca-
si todos los pueblos veían recolectar y 
repartir trajes entre los pobrecitos. 
Ahora el raagisterio y las Juntas se 
ocupan muy poco de eso. 
E l acto realizado por " L a Prensa*' 
es plausible en extremo: es de piedad 
cristiana y de patriotismo sincero. 
Quizás si a los Ayuntamientos causa 
vergüenza y en lo sucesivo ellos pagan 
el "Desayuno escolar." 
Es mi amigo F. Pendás quien me 
hace conocer el último número, edi-
ción en castellano, de la ilustrada re-
vista—y tan ilustrada—"Mercurio/* 
que se publica en Xueva Orleans. Y 
a fe que el obsequio me ha sido agra-
dable: "Mercu r io" es una publicación 
admirable por su texto y por su forma. 
He tropezado en ella con el retrato 
de un amigo, insigne entre los grandes 
hombres de España actual, Rafael A l -
tamira, el sabio catedrático y fecundo 
conferencista, invitado cariñosamente 
por prestigiosas universidades de Xor-
te América, como a los insignes invitan 
las corporaciones ganosas de saber y 
gloria. 
Y hay trabajos de mérito suscritos 
por poderosas intelectnalidades de 
nuestra raza, y fotografías de hombres 
que honran a España—Jacin to Bená-
vente—y que honran a Hispano-Amé-
rica—Manuel Ugarto—y de Canalejas 
y Tiestrepo, de González Blanco y 
Francés ; con lo que dicho está cuán 
bizarramenlc ninutendrá en La Loui-
siana y en cuantas tierras visite "Mer-
curio," él pendón glorioso de la menta-
lidad ibé,,'ca. el alto prestigo de la 
intelectUalida de nuestra raza. 
" L a Correspondencia" comenfa nn 
párrafo de " E l Mundo." E l colega 
declaró que no fué la t iranía la que ar-
mó el brazo del cubano en su lucha 
contra la nación progenitora, sino el 
despotismo de malos gobernantes, por-
que Cuba había alcanzado en las leyes 
coloniales altísimas victorias, incuestio-
nables progresos. 
P A R A E L C U T I S 
L e c h e d e I R I S y V I O L E T A de A G N E L 
L O MEJOR Q U E S E CONOCE.—PIDASE E N 
"El Correo de París'—OBISPO 80. 
F. MESA í Auimc'o en p e r i é d í c o s y re-Istas. Dibujos y yrsbados 
mudemos.— ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES.-— = 
L U Z No. 53, (G).—Teléfono A-4937. 




Es la que vende á precios de verdadera eooEomia y con garantía R E . 
ÍOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitario» 
| fe brillantes, aretes, pulsaras y cnaanto en J O Y E R I A se desée. 
Su muebles fabricados con grao esmero en sus grandes talleres, hay 
Im completo surtido. 
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4098 Dbre.-l 
T H E 7 / ? t / S T COMPñNY OF CUBA 
S e a v i s a a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s f a s d e e s t a C o m p a ñ í a q u e l o s 
R e g i s t r o s p a r a t r a n s f e r e n c i a s d e A c c i o n e s e s t a r á n c e r r a d o s d e s d e 
e l d i a 2 h a s t a e l día 6 d e l p r ó x i m o m e s d e E n e r o , a m b a s f e c h a s 
i n c l u s i v e s . Habana, Diciembre 27 de 1912. 
R O G E L I O C A R B A J A L , 
SECRETARIO 
FUERA CASPA 
NO MAS C A L V O S 
CEFIRO ORIENTAL 
DR. J . GARDANO 
Extirpa la caspa, vigoriza y ha^e 
renacer nuevo cabeOlo, manteniendo 
siempre limpio y sano el cráneo, de 
toda enfermedad. No hay nada me-
jor. Dr. J . Gardano( Belascoaín 117, 
y droguerías, perfumerías y boticas 
de crédito. c 913 312-6 M. 
C 4386 4t-27 ld-29 
L A V I Ñ A G A L L E G A 
ALMACEN DE VINOS DE GALICIA , JAMONES. 
LACONES. UNTOS Y OTROS PRODUCTOS 
F A N T O N I O R O M E R O 




L A N U E V A R 4 J S Q U E L L A 
Camiseria (Obispo y B e r n a z a i 
Cuellos, puños, pañuelos, pedias^ 
camisas, y calzoncillos, todo riquísimo. 
Corbatas para nudo, seda doble, su-
prema elegancia. 
14084 8-26 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTSPwILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 4S. 
4iM Dbre.-l 
El esDiloque 
se exhibe es 
el último, que 
u s a n c o n furor los ele-
g a n t e s d e A m é r i c a 
y C o r t e s Europeas . 
u n i c o ^ R E C E P T O R 
L a ^ c K s a G r a n d e 
5AN RAFAEL y A n i S T A D 
: L A L U C H A L A R E I A A 
mUJ E S T D E L L A G A L I A N O j ' R E I N A 
C 4303 alt. 2-1; 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR D E TODAS OTO r n v T imrrmV^, 
D E J A AL C A B E U M * S U B R I L L O Y S U A V i S Í b S Í t S Í ¿ Í . ' I Ü X K S 
OBISPO 103 
alt ' xa-la a 
S3 E L E S T U C H E 
D I A R I O D E L A MARINA.—Ekiición de la tarde.—Diciembre 31 de 1912 
E l diario cenfognense sintetiza esa 
opinión es esta frase: "Los cubanos pe-
learon, no por afrenta y odio, sino por 
natural deseo de independencia." Es 
la verdad; eso anhelaba Mart í y por 
eso proclamaba la cordialidad y el ol-
vido para después del triunfo. 
En días menos plácidos para los que 
decimos verdades, lo sostuve sobre mi 
f i rma: habíamos liberado al esclavo, 
teníamos tolerancia de cultos, escuela 
gratuita, código civil , juicio oral, pren-
sa más que libre, plenas libertades de 
reunión y asociación, inviolabilidad 
dfel domicilio y de la corresponden-
c i a . . . i qué nos faltaba? ¿poder gritar 
"Muera E s p a ñ a ? " Tampoco luego 
pudimos gritar "mueran los E. Uni-
dos," n i ahora podríamos gritar 
"Muera la Repúbl ica ." No era cues-
tión de gritos; era cuestión de buen 
gobierno, de mejor gobierno. 
Unos lo creíamos posible continuan-
do la obra evolutiva. Otros lo querían 
más pronto y sin ningún lazo do depeu-
deneia, n i aún moral, con la mctrúpjü. 
Y los que habían conseguido iodo eso 
de la España monárquica fueron los 
autonomistas, herederos directos de los 
generosos vencidos del Zanjón. 
Pero señor: | que se olvide esto, y co-
mo a guerrilleros se trate a unos, y co-
mo a nación bárbara a la nación que 
tm 17 años cedió t an to . . . I 
M i l gracias, y deseos de feliz año 
para mi amigo y casi paisano Luis de 
Muguerza por este ejemplar de " E l 
Pensamiento Navarro," acreditado 
diario de Pamplona que inserta íme-
gro el monumental discurso pronun-
ciado en homenaje a Menéndez Pelayo, 
por esa águila de la tribuna española 
que se llama don Juan Vázquez de Me-
lla. 
Antes .le entregarme a la lectura de 
esa obra que sé que es magnífica por lo 
que de ella se ha dicho ya, y porque de 
tal artífice de la palabra proviene, 
quiero expresar en estas líneas mi com-
placencia al señor Muguerza que se-
mejante regalo de Pascuas me reservó. 
íOAQmx N. A R A M B U ü í ' 
GACETA INTERNACIONAL 
"Comunican de Constantinopla 
que varios marineros yanquis, em-
briagados, agredieron a un grupo de 
oficiales españoles del crucero "Rei-
na Regente." 
E l Ministro norteamericano pre-
sentó sus excusas en la Legación de 
España al comandante del cnado bu-
que de guerra. . 
E l Gobernador de Pera dió tam-
bién toda clase de satisfacciones a 
los agredidos." 
Así nos dice desde Madrid, con fe-
cha de anteayer, nuestro correspon-
sal cablegráfico. 
Las excusas del Ministro norteame-
ricano son de r igor ; pero cop ello no 
basta para castigar una falta tan 
grave, ni para remediar el mal evi-
tando repeticiones que son harto fre-
cuentes entre los marineros yanquis. 
Lo probable es que los culpables 
no sufran castigo alguno, estimulán-
doles la impunidad para nuevos 
atropellos. 
Tengo la seguridad de que los ma-
rineros españoles son incapaces de 
cometer irrespetuosidades semejan-
tes. En los buques de guerra de Es-
p a ñ a existe una disciplina y se da a 
las tripulaciones una educación tal, 
que puede afirmarso sin vacilaciones 
que no serán nunca españoles los que 
insulten o atrepellen (ni aun em-
bringados) a los oficiales de n ingún 
otro país. 
La opinión general de los más ver-
sados en cuestiones militares, con-
viene en que los Estados Unidos tie-
ne buques, pero no tiene tripulantes. 
Este "no t iene" lo dicen en el senti-
do de que la indisciplina merma el 
valor efectivo de esa t r ipulación al 
extremo de hacerlo nulo. 
Sólo de este modo se explica que 
cuando un buque yanqui va a zar-
par de un puerto extranjero, no de-
jen desembarcar a la mariner ía des-
de el d ía anterior, salvo aquellos que 
han de cumplir misión especial. Y 
htm así, no son pocos los que quedan 
en tierra, sin importarles un bledo 1A 
disciplina de a bordo n i lo que exi-
gen ios códigos militares. 
E l hecho, en sí, no tiene otra im-
portancia que la que pueda repre-
sentar para el Gobierno de Washing-
ton, el estar casi de continuo sus re-
presentantes en ei extranjero, pre-
sentando excusas a españoles y fran-
ceses; a rusos o austr íacos por atro-
pellos de la mariner ía . Porque los 
yanquis, cuando desembarcan, no 
creen estar, por lo visto, en ex t raña 
tierra, sino en país conquistado o 
" p r ó x i m o " a conquistarlo su na-
ción. 
¡Qué razón asiste al general Wood 
al afirmar que no tiene ejército y 
cuiata más la del Secretario de Ma-
rina al dolerse de que los hermosos 
buques de guerra de ios Estados 
Unidos carezcan de las "debidas" 
dotaciones. 
Tal vez este dolor se manifieste 
ahora más violentamente que nunca 
con motivo de los proyectos que 
alienta el Ministro en pro del au-
mento rápido de la escuadra. De to-
das suertes, nos agrada la coinciden-
cia, ya que el propio Ministro yan-
qui viene a dar la razón, indirecta-
mente, a quienes califican a la mari-
ner ía de los Estados Unidos de lo 
peor que en materia mil i tar se cono-
ce. Y los hechos, con su muda elo-
cuencia han demostrado en Cpnstan-
tinopla la conveniencia de "hacer" 
dotaciones antes de construir barcos. 
Duélese también el Ministro yan-
qui de la indiferencia con que el Go-
bierno se ha enterado de que la es-
cuadra de los Estados Unidos pasará 
al cuarto lugar en breves años con 
las construcciones que hoy se siguen. 
Así se expresa en su informe de 
f in de año y dice que es un suicidio 
el construir sólo dos buques anuales. 
Opina que su nación debe tener 
ona escuadra de 41 acorazados con 
buques auxiliares en proporc ión; y 
que a esta cifra debe llegarse lo más 
pronto posible, cueste lo que cueste. 
La movilización de la flota ha de-
mostrado la necesidad de los cruceros 
acorazados, de los torpederos, de los 
destroyers, de los cañoneros, de los 
submarinos, de buques carboneros y 
de transportes de municiones. 
E l informe reconoce la uti l idad de 
los torpederos y de los submarinos, 
yero cree que lo más urgente es 
reemplazar primeramente los viejos 
acorazados. 
La administración de la Marina 
propone un aumento anual de las 
fuerzas navales de los Estados Uni-
dos, consistente en cuatro acoraza-
dos, dos cruceros acorazados, 17 con-
tro-torpederos, tres transportes, siete 
submarinos, un buque-taller, dos ca-
ñoneros, dos remolcadores de alta 
mar, una cala seca y un " d o c k " de 
ensayo para submarinos. 
Semejantes elementos de combate 
son abrumadores; con ellos superar ía 
pronto a todas las escuadras y "ha-
r ían miedo" Inglaterra; pero ¿y 
las dotaciones de que hablábamos? 
¿Sería fácil encontrar para esos bar-
cos lo que hoy no se poses para la 
mitad? 
Yo creo que no. Lo que sucedería 
es que au t r en ta r í an los ya frecuen. >s 
espectáculos semejantes al poco edi-
ficante de Gonstantinopla. 
G. R. 
los citados señores en la mañana de 
hoy para la vi l la de Sagua, donde re-
damaba la presencia de ambos sus 
numerosas obligaciones. 
E L P . M I R 
^Otra pér ida notable y dolorosa pa-
ra la l i teratura: acaba de morir el P. 
Mir , de la Academia Española. 
E l P. M i r no era novelista, no era 
tampoco poeta: compuso versos en 
latín, es cierto; poseía el lat ín hasta 
ese punto, como poseía el griego con 
la perfección precisa para decir en 
griego sus sermones. Pero toda su la-
bor—o casi toda—es de una apologé-
tica científica, que^le valió el ingreso 
en la Academia porque está como la-
brada en un castelano terso, puro, ar-
monioso, castizo. Su fuente de inspi-
ración y argo estudio eran "Los noia-
bres de Cr is to ;" y los gustó con un 
amor tan grande, que no pasaba un 
año de su vida sin que los releyera 
nuevamente, buscando en ellos gra-
cia y armonía para su estilo bruñido. 
E l P. Mir era un sabio: dedicóse a 
la ciencia con ahinco, y en cuestiones 
teológicas era una respetable auitori-
dad. Cuando Draper publicó sus 
"Conflictos entre la religión y la 
ciencia," hon tan desacreditados, res-
i pondióle el P. M i r con su ' 'Harmonía 
entre la ciencia y la f e , " obra sólida 
y hermosa de la que se han hecho ya 
numerosas ediciones. Desde entonces, 
dió a luz esos volúmenes sobre algu-
nas cuestiones religiosas y aún algu-
nas literarias que dieron tanto pres-
tigio a la pluma del insigne mallor-
quín. E l P. M i r ha sido el primer hijo 
de Mallorca que penetró en la Aca-
demia. 
Con él ha perdido España una de 
sus personalidades de más mér i to ; la 
Iglesia, uno de sus más sabios y deci-
dido defensores ¡ y la li teratura caste-
llana un escritor que heredó la pluma 
admirable del P. R. adeneyra, de 
Fray Luis de León, de Fray Luis de 
Graoiada, de los místicos más duloes, 
más puros en el decir y más perfectos 
en el exponer, del siglo de oro. 
He, toda esta gente joven e inexperta, 
expuesta a "contagios" que pudieran 
ser "morta les ;" antes que humana, 
antójasenos ver a esta ley como un 
crimen horrendo. . . 
La Sanidad no permite que en un 
espacioso local (que conforme es del 
comercio, si fuese uno de esos "mo-
! dernos y an t ih ig ién icos" solares, po-
\ díanse albergar " c ó m o d a m e n t e " ocho 
I o diez familias) duerman tres o cua-
i t ro individuos, por hallarse éste falto 
l de ventilación y en conaiciones no hi-
giénicas. ¡ T permi t i rá mañana que es-
, tos mismos cuatro individuos, que no 
' pueden dormir en un local que está 
i durante el día abierto y ventilado, 
que cuenta con tres o cinco puertas 
¡ (como el que en la actualidad traba-
i jo) se reduzcan a v iv i r en una mal-
oliente habitación, que, como venti-
| lación, cuenta con unas " rendi j i t as" 
como en la actualidad cuentan casi 
todos estos "modernos, "habitables" 
e " h i g i é n i c o s " cuartuchos! 
Vamos, el caso si por si no fuese se-
rio, sería para reir estrepitosamente y 
hasta se pres ta r ía para que un guasón 
| y melenudo poeta lo pusiera en quin-
tillas acompañado de una celestial 
mús i ca . . . ratonera. . . 
IAdelante! c o m p a ñ e r o s . . . Adelan-
te siempre hasta conseguir.. .la ruina 
del " i n v i c t o " comercio español Y si 
acaso vuestras quejas no fuesen aten-
didas (i perded el cuidado!) declaraos 
en huelga, en una de esas "huelgas 
salvadoras" y pedid. . .ya de una vez, 
vuestros "sustitutos," que* ávidos, 
de t rás de un plan " b e l l í s i m o " os ace-
chan 
Perdóneme señor Director la moles-
tia que le origino con la extensión de 
esta "Carta abierta". Quise imitarle, 
y decir en dos párrafos (como los su-
yos) todo un "descomunal" discurso, 
pero yo, ¡ pobre de m í ! en este caso, no 
me queda otro recurso más que excla-
mar con un ya pulverizado filósofo : 
" í Q u i é n supiera escribir!" 
Su affmo. y admirador, 
Mariano Llurcel. 
X I X a la observación de las costum- dilla Fenerbach, y i0s ^ 
bres; de aquí a la observación íntima acaudillados por Comte * 
José Maria González 
Gabriel Folla 
La reciente y breve visita hecha a 
esta capital por nuestros estimados 
amigos don José María Goiüsález y 
don Gabriel Folla, ex-presidente y 
secretario, respectivamente, de la Co-
lonia Española de Sagma la Grande, 
nos han proporcionado la satisfac-
ción de estrochar la mano a personas 
para quienes se guardan en esta oasa 
sinceros afectos. 
E l viaje de dichos señores no tuvo 
otro objeto que la asistencia a la 
cuart-a sesión de las Colonias Españo-
las Confederadas, celebrada en el Ca-
sino Español de esta ciudad. 
Cumplida esta misión, embarcaron 
CARTA A B I E R T A . . . 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero. 
Presente. 
Admirador ferviente de su bien 
cortada pluma, hubo de causar inmen-
sa satisfacción a mi espíritu, la lectu-
ra de uno de los párrafos brillantes y 
profundos de sus "Actualidades" del 
día 28, originados por el ya célebre 
conflicto sanitario-comercial. Aunque 
breves, las líneas que a esta "sesuda" 
disposición dedica, dijera/se que es la 
síntesis de un monumental discurso, 
que usted a "solas" habrá pronun-
ciado por bien de nuestro comercio, y 
de la "descaminada" dependencia 
" e s p a ñ o l a " que, desde ha mucho tiem-
po ostenta la supremacía es esta bella 
Isla, que cual preciado brillante, 
arrancara a la Naturaleza, para , que 
luciera esplendoroso en la valiosa co-
rona de Castilla. 
Exclama usted, (después de r ep r> 
ducir de otro colega el t í tulo r im-
bombante de un artículo, que habrá 
entusiasmado sobremanera a la de-
pendencia, aburrida ya, de aquella su-
premacía , y que ciega, no ve el inmen-
so perjuicio que les puede ocasionar 
esta ley absurda:) 
" ] Triunfo completo de los depen-
dientes ! 
" Y a veremos al f in quién t r iunfa : 
si los dependientes españoles, los de-
pendientes cubanos o los dependien-
tes americanos...f* 
Eso es: veremos a ver para quién 
trabajan, bajo el disfraz de "Sanidad 
local ," unos cuantos señores Doctores 
acompañados i de la dependencia es-
paño la ! 
Yo, humilde dependiente, aplaudí, 
desde un principio y aplaudo en " a l -
g o " una parte del programa sanita-
rio, por creerle que a muchos de mis 
compañeros les ha de ser saludable, 
como el de destruir "cier tas" pocil-
gosas barbacoas, antihigiénicas, fal-
tas de aire y luz. Pero, ¡señor Direc-
tor!! eso de obligar a los dueños, a 
lanzar a toda su dependencia a la ca-
DE FEMINISMO 
Ideas y hechos 
E l siglo X I X , al desaparecer, ha 
dejado a nuestro siglo una misión que 
cumplir, un ideal que realizar: la con-
sagración de los derechos natura1 as co-
munes a las dos mitades de la aspecie 
humana. 
La voluntad de crear una sociedad 
mejor se desprende de todas las obras 
de los grandes pensadores. Gcethe, 
mientras la revolución francesa hacía 
saltar los tronos y borraba el feudalis-
mo, se mantenía en las alturas sersnas 
del pensamiento en que no influyen 
más que el Arte y la Ciencia, E l pen-
samiento alemán, con su espíritu de ra-
zón pura, personalizado en Kant, Sche-
ll ing, Ficte. Hégel, Schegel, Müller, 
Novalis, Tick, Humbolt, Nievur y 
Wieland, unió la experimentación y la 
idea, la prueba con la teoría, las eoli-
dades intelectuales con la fenorr.cuali-
dad física. Así penetró en la creación 
y en ella aspiró el alma y la r i la. Es-
ta Alemania la había preparado c i el 
siglo anterior el geri') universal y la 
superior intuición de LeibnitK. 
Inglaterra da un genio sin igual y 
sus producciones resuenan en el mun-
do entero. Las poesías de Lord Byron 
explotan de una manera violenta en 
medio de la ruina de las ideas produci-
da por las guerras y las revoluciones. 
Ccwper, Coleridge, Selley y Waltcr 
Scott, inician la novela moderna 
En Italia, Monti, Alfiéri, Ugo; Fós-
colo. Leopardo Parini y Giusti, hacen 
oir sus acentos viriles para que la na-
ción se levante, y realzan los recuer-
dos y las esperanzas patrióticas que 
encendieron los pechos de Garibaldi y 
demás políticos que realizaron la uni-
dad italiana. La novela de tendencia 
social la inician en España Pérez Gal-
dós, Dicenta, Blasco Ibá¿ez, Maeztu, 
Benavente, Pío Baroja, López Bago, 
Zahonero, Selles y otros. En Portugal 
Teófilo Braga y Texeira Bustos. Y 
en Francia se alzan genios colosales co-
mo V . Hugo, Dumas, Lamartine, Bal-
zac, Li t t ré , Á. Comte, Zola y Renán. 
La literatura propiamente tal, l imi -
tóse hasta la primera mitad del siglo 
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de la psicología y a la constitucional 
no había más que un paso, y éste^ se 
dió mediante el método de observación 
psicológica y de experimenración exac-
ta. Un simple libro de una señora 
norteamericana, Enriqueta Stow, le-
vantó a Europa y América contra la 
esclavitud reinante. 
En Inglaterra, otras plumas femeni-
nas, miss Jorge Eliot, miss Bronté y 
Miss Gaskell convierten la novela in-
glesa en instrumento de experimenta-
ción social para elevar la vida. 
La tendencia social avanza con 
Sain t -Simón, Fourier y Cabet, en 
Francia Proudhomme toma el partido 
de la revolución económica. Dialéctico, 
lógico y polemista, publica gran núme-
ro de obras populares, de cuyo espíri-
tu se hacen eco Eugenio Pelletán y 
Edgardo Quinet en Francia, y en Es-
paña P í y Margall, haciendo eco a la 
Filosofía del Progreso de Proudhom-
me y describiéndola en sueños humani-
tarios, los cuales son continuados y exa-
gerados después por Reclús. Kropotki-
ne y Graves en sus teorías libertarias, 
regenadoras del anarquismo. 
En los países eslavos, Tolstoi, Doto-
sewiski, Gogol y Goucharoff, estudian 
la Naturaleza, aunque sólo fuese para 
sacar consecuencias coi;trarias a ella. 
En Francia surgía un genio, el gran 
Flaubert, que mezclaba sus tendencias 
románticas a sus hábitos positivos. Sus 
escritos son verdaderos monumcntoii de 
verdad y de comprensión de la vida, 
demostrando que del conocimiento 
exacto de las cosas sale un estilo más 
firme, más escultural, más colorido y 
más conciso. 
E l naturalismo de Zola, que en su 
estudio psicológico da preferencia a lo 
bajo, a lo soez, a lo repugnante, pierde 
su fuerza al desaparecer el gran nove-
lista. Con Bourget y Th. Baylo apa-
recen los novelistas psicólogos y em-
pieza el análisis de las tendencias del 
espíritu, mezclado a la observación de 
las verdades sociales. 
La importancia que los escritos de 
Cl. Bernard asignan a la vida influye 
poderosamente en el espíritu literario 
de la época. Se desecha al pesimismo 
schopenhaneriano, y se concluye que 
la igualdad es sinónimo de muerte, 
pues no existe en la Naturaleza, y sur 
ge una tendencia vital aristocrática 
que proclama la tendencia al Super-
hombre. Esta se sobrepone ai fraccio-
namiento de las escuelas a f in de si-
glo. Los naturalistas derrotan a los 
simbolistas, los teóricos del ideal má-
gico palidecen ante la evidencia cien-
tífica, y las tendencias de los autores' 
escandinavos, germanos e ingleses se 
imponen. Entre los ingleses, uno de 
los que más directamente han hecho la 
revolución del pensamiento moderno 
es Carlyle. Toma la defensa de los 
hombres superiores, de lo divino en lo 
humano, que sólo se manifiesta por el 
talento y el genio y ataca la escuela 
util i taria, tendiendo en bien de la Hu-
manidad a la creación de una aristo-
cracia de la inteligencia. Secúndale 
Ruskin, enamorado del Arte, y trata 
de poner una valla al industrialismo y 
al mecanismo inglés, emancipando al 
hombre de la fealdad de la miseria. Y 
sobre todos ellos se levantan dos colo-
sales figuras: Darwin y Spencer, el p r i -
mero dando las leyes de la organiza-
ción de la Vida en el Universo, y el se-
gundo aplicando estas leyes de la evo-
lución de la vida a lo social y hasta a 
lo metafísico o superorgánico, y la evo. 
lución viene a ser la más grande de las 
leyes aceptadas por la mente moderna. 
Alemania sigue análogas ideas que 
Inglaterra. Aparece un pensador ais-
lado, Max Stirner, que da un sólo l i -
bro, pero colosal, el único, generador 
del individualismo y del anarquismo 
científico. Este filósofo no escribió 
para su siglo; su filosofía puede repu-
tarse de anacrónica, toda vez que el 
nivel intelectual y moral de nuestras 
sociedades no está aún a la altura del 
alto espíritu filosófico de aquel pensa-
dor, que vagamente podía filiarse con 
Descartes, con Fichtk y con Hume. 
A l mismo tiempo desarrollábanse las 
tendencias hegelianas, dividiéndose sus 
discípulos en derecha e izquierda, que 
a fuerza de dialéctica destruyen todos 
los dogmas; proclamando el Turismo 
y el Amor los de la izquierda que acau-
follado 
Francia ^ A l t n d s Z ! y ^ ' ^ t 
Bauer y Rege a la conc'J 
tenalismo científico 
Moleschott en su " C i r c n l T ^ 
Vida , ' ; y por B u c b n e / ^ ^ 
Materia." u ^Uerza^ 
E l movimiento danv in i^ • 
el positivismo francés infh f ^ % J 
mania; filósofos v ^ ^ . y e e n ^ demás fil f  
científicos, apartándosT'de 
la Causa primera, dedícale ' S í ^ 
diar la evolución natural y l est̂  
gran naturalista Hcsckel 'c¿n Cí el 
del protoplasma y génesis de f ^ 
que trata de demostrar en "T 
genealogías paralelas." Suree tres 
samiento genial, Federico v^? 
que proclamando la supremac f ? ^ 
vida, alienta a la lucha tienH 
aristocracia de las grandes CUAHA1* 
intelecto-morales, y predice la • 
de un superior a'la especie 
que él llama el Super-hombre ^ 
Suderman y Hautman defifî  
tendencias análogas. En el teatr 
defienden también los esca îÜ0 181 
Ibsen, Ola Hausson y Bjorson "n'01 
individualismo y un relieve de la 
sonalidad inauditos, llenan el mnP?' 
de obras que asombran. Todas 
corrientes del pensamiento moderé 
vertiéndose en América, producen, 
Cuba las tendencias de falso femin? 
mo que vengo combatiendo. 
E l pensador escribe para log ̂  ^ 
pan comprenderle; entre el espirita 
de su libro y el lector se establece un 
sobreentendido tácito que hace de gn 
pensamiento la hostia sagrada con que 
ha de comulgar la multitud. Pero, to. 
das las mujeres que leen ¿saben real-
mente leer? ¿saben todas comprender 
el pensamiento del escritor, cuyo espl. 
r i t u aletea en el libro, cuya mente pal. 
pita en cada uno de sus párrafos! NÍ; 
Y no pueden asimilarse Ja filosofía que 
brota de las grandes mentes de escl». 
recidos escritores por que no han estu-
diado Filosofía, porque desconocen las 
leyes y espíritu de la Historia, porque 
no tienen, en f in, espíritu crítico para 
comprender la ley de evolución de las 
sociedades, los derechos que son comu-
nes a las dos mitades de la Humani-
dad, y los que son potestativos y pecu-
liares de cada una de ellas. 
Las nuevas tendencias, que, eurgiea. 
do de la alta mentalidad en todos loi 
países, se entrecruzan y se funden co-
mo para formar una nueva creación 
social, un espíritu supernacional hu-
mano que sintetice todas las razas cul-
tas en un centro de actividad común, 
hace que las ideas de la literatura mo-
derna sean cada vez más vastas, m¿a 
generales, y su expresión gráfica y su 
adaptación corresponde al tempera-
mento individual, al carácter de la ra-
za y al medio ambiente. 
Los genios cadfe día tienen una per-
sonalidad más distinta, pero al propiqt 
tiempo son más Superiormente huma-
nos ; de modo que • la nuevá' créaeióa 
social que la evolución viene preparan-
do, se cumplirá por diferenciación cre-
ciente y por convergencia comenté de 
los elementos diferenciados. 
Esta nueva creación social escribi-
r á en el código escritural de la con-
ciencia humana una palabra sagrada i 
Justicia, que será consustancial con el 
hombre y también fuerza inicial de sn 
vida moral. Borrará los sexos ante la 
ley c iv i l y hará comunes los derechoi 
y los deberes a toda persona. 
Esta nueva creación social vendri 
cuando la mujer haya roto las cadena» 
de su ignorancia por la cultura de su 
inteligencia y de su corazón, que des-
pe r t a rán en su alma el sentimiento 
consciente de su augusta personalidad. 
Cuando este sentimiento se haya des-
arrollado en la mujer cubana, cuando 
comprenda la finalidad de su misioa 
en la humanidad y su deber de dar a 
la patria generaciones de ciu^a(1 j J 
que sepan engrandecerla y redlinV 
de toda tutela, entonces estará en 
no feminismo, en ese feminismo conr 
cíente, racional, legítimo, que ensena 
la mujer a ser factor provechoso y 
co de luz en la sociedad, y la dlsP°rla 
reinar en la familia por el amor, po 
cultura v por el buen sentido. - ^ 
le d isputará sus derechos c iv i i ^ ^ 
die in ten tará arrebatarle el ceI1; ¿ . 
berano de la familia, porque s u ^ 
y útil . Entonces se borrará del al*» 
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femenina el fantasma del feminismo 
iufragista, que invoca visibles derechos 
Mí t icos que nunca sabría ejercitar la 
í^e tiene su trono excelso en el sagra-
do terrritorio del bogar y sus destinos 
gocialea en el gobierno y dirección de 
la familia. 
Amalia de la Torre de Maresma. 
Habana, Diciembre 1912. 
los fabricantes de licores 
Esta mañana se celebró la anun-
ciada junta de la Unión de Fabricaji-
tes de Licores, con asistencia del abo-
gado consultor, Sr. Solo. 
El Secretario, señor Alonso, leyó 
los telegramas que ba recibido el Pre-
sidente, señor Xegreira, en contesta-
ción del que pa«ó ayer ^ los fabrican-
tes del interior, comunicándoles eü 
acuerdo de no constituir la fianza de 
cinco mi l pesos que les exige el decre-
to del señor Presidente de la Repúbli-
ca, de 20 del actual, para ejercer su 
industria. 
He aquí los telegramas: 
Oamagüey, Diciembre 30 de 1912. 
Xegreira, Habana.—Recibido tele-
grama; Vallvey y nosotros somos 
conformes.—Pijuán. 
Pinar del Río, Diciembre 30 de 
1912.—'Negreira, Habana. — Confor-
me en no depositar fianza.—G-aray. 
SagTia, Diciembre 30.—Presidente 
Üoáón Fabricantes Lácores, Habana. 
—Adihíérome como fabricante a acuer-
dos esa Junta su merecida presiden-
cia; agradeceré órdenes. — Antonio 
M. Palacios. 
ManzanMo, Diciembre 30 de 1912. 
—'Negreira, Habana.—Conformes con 
ta telegrama de hoy.—Compañía L i -
corera. 
Cárdenas , Diciembre 30 de 1912.— 
Negreira, Halbana.—'Conforme con la 
opinión de usted.—Oerona. 
Quantánamo, Diciembre 30 de 1912. 
—Negreira, Halbana. — Compañía se 
adhiere acuerdo no depositar fianza. 
—©crrabeigt, Presidente. 
La comisión q<ae se entrevistó ayer 
con el Secretario de Hacienda, dió 
cuenta del ofrecimiento de éste de 
suspender durante cinco días los efec-
tos del decreto antes referido, así co-
mo del propósito que tenía de modi-
ficarlo, aceptando la prestación de la 
fianza en la siguiente forma: m i l pe-
sos en metálico y los cuatro mi l res-
taattes en pólizas de compañías. 
Quedó nombrado abogado consul-
tor de la Corporación el doctor Solo, 
quien después de dar Las graeias a la 
junta, expresó su opinión de que de-
bía estaMecerse recurso de inconsti-
tucionalidad contra el repetido de-
creto. 
La junta, en vista de la importan-
cia del asunto, acqrdó convocar a una 
íusamblea magna ^e fabricantes, que 
se celebrará el sábaido próximo, a las 
tres de la tarde, en los entresuelos de 
la Lonja de Comercio, para decidir si 
•e acepta la prestación de la fianza o 
se establece el recurso de inconstitu-
cjonaiidad. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó esta mañana el siguiente 
DECRETO 
Por cuanto se han hecho gestiones 
ante la Secretaría de Hacienda por los 
industriales del giro de fabricación de 
licores, solicitando se prorroguen los 
efectos del Decreto de 20 del actual, 
por el que se elevó a $5,000 la fianza 
que deben tener constituida, a partir 
del día de mañana, para ejercer su in-
dustria. 
Por cuanto la Secretaría de Hacien-
da, oído el parecer de la Sección de 
Impuestos del Emprést i to, ha infor-
mado favorablemente este asunto. 
Por tanto, a propuesta del mencio-
nado centro. 
RESUELVO 
Suspender por cinco días hábiles, 
que empezarán a contarse desde 1 de 
Enero de 1913, los efectos del Decreto 
ya citado de 20 del actual, en cuanto 
dispone que se paralicen las operacio-
nes de extracción de productos para el 
consumo en aquellas fábricas que no 
tengan constituida la mencionada fian-
la. 
E l Secretario de Hacienda queda 
•ncargado del cumplimiento de lo dis-
puesto. 
Dado en el Palacio de la Presidencia, 
«n la Habana a 31 de Diciembre de 
1912.—J. M . Gómez, Presidente.— 
Qytiérrez Quirós, Secretario de Ha-
cienda 
D E P O L I C I A 
C I R C U L A R E S 
Diciembre 30 de 1912. 
Sanidad 
de la eficacia en el cumpli-
•Ptoto de las disposiciones sanitarias 
^pende que se obtengan los benefi-
^osos resultados a que las mismas se 
•ncaminan, por la presente se recuer-
lo que sigue: 
Está prohibido a los vendedores 
dulces llevar los tableros al descu-
. ^ o se permit i rá asimismo a los due-
?s de caíés el uso del serrín en los 
í^os, sino en los días de lluvia, 
oo i P1"006^61^ 'como corresponda 
llamados buzos, o séanse aque-
I><* ^ ^ d u o s que en busca de tra-
ía» k' Otros desperdicios remueven 
118 basuras durante la noche." • 
Establecimientos 
al^0n 110,ticias ««ta Jefatura de que ' 
'fonos individuos, sin duda con 
« o s propósitos, W rotx» 4uranta 
k noche los cristales de las vidrieras 
de los establecimientos, se recomien-
da la más estricta vigilancia sobre 
los mismos. 
A. de J. Riva, 
Jefe de Pol ic ía 
Militares 
La Secretar ía de Gobernación, en 
escrito fecha 27 del actual, remite a 
esta Jefatura copia del Decreto Pre-
sidencial número 1,116, cuyo texto es 
como sigue: 
" E n uso de las facultades que me 
conceden las leyes y atendiendo a la 
solicitud hecha por el Jefe de la 
Guardia Local de la Habana, y de 
acuerdo con lo informado por el Jefe 
interino del Ejérci to, a propuesta del 
Secretario de Gobernación resuelvo: 
Io. Autorizar a los jefes y oficiales de 
dicha insti tución para usar sables y 
revólveres calibre 44 en las práct icas 
de ejercicios y asistencia a actos ofi-
ciales a que el Cuerpo deba concu-
r r i r ; y 2o. Que los aludidos armamen-
tos sean de forma y clase distintas a 
los modelos actualmente en uso por 
las fuerzas armadas de la Kepúbli-
ca. 
Lo que de orden del señor Jefe se 
circula para conocimiento general de 
lo dispuesto. 
N . Carbonell, 
Capi tán Inspector Secretario. 
El Niño de Belén 
Con el entusiasmo que le distingue, 
tanto en la enseñanza teórica y prác-
tica como en los ejercicios gimnásti-
cos y oalisténicos de costumbre, el 
próximo lunes, día seis, r eanudará sus 
clases el Colegio de este nombre. 
Como la hora de empezar es la de 
ocho en punto, los alumnos de todas 
clases^ deben estar en el colegio a las 
siete y media a. m. 
Mucho nos place cumplir este encar-
go de su director, señor Lareo. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido víctima de prolongada 
enfermedad que sufrió con cristiana 
resignación, la apreciable señorita 
Matilde Sotolongo y Armenteros, tía 
de nuestro estimado amigo y compa-
ñero en la prensa, el señor Osear 
Abascal y Sotolongo, al que, con este 
motivo, enviamos nuestro más sen-
tido pésame. 
Descanse en paz. 
el Ayuntamiento de la misma quede 
constituido con arreglo a la ley. 
Nombramiento 
E l capi tán de la Policía Nacional, 
señor Hidalgo, ha sido nombrado pa-
ra instruir el expediente respectivo 
al capi tán del propio Cuerpo, señor 
Marcos, con motivo del suceso del 
Ateneo, en el cual el Jefe del Cuerpo 
referido, señor Riva, sorprendió un 
juego prohibido. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Un crédito 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
pedido un crédito de $1,669-87, para 
proceder a la realización de las repa-
raciones necesarias en los locales que 
ocupan la Dirección de la Lotería y 
Almacenes de la Aduana. 
Resolución nula 
E l Administrador de la Sucursal del 
Banco de Canadá en Santiago de Cuba, 
ha dirigido un escrito al Secretario 
de Hacienda, uniéndose a la gestión de 
la Cámara de Comercio de aquella ciu-
dad, para que se admitan los checks cer-
tificados en pago de toda clase de Dere-
chos de Aduanas. 
Checks certificados 
Se ha declarado nula la resolución 
de 11 de Noviembre del pasado año, 
que autorizó el Suscretario de Ha-
cienda, desestimando la pretensión del 
señor José Puig, para que se dejara sin 
efecto la valorización de la parcela de 
terreno al fondo de la casa Ancha del 
Norte 354, por no ser del Estado. 
Fúndase el decreto de nulidad en 
que los Subsecretarios no pueden resol-
ver en definitiva en asunto adminis-
trativo, sino en el caso de que estuvie-
ren expresamente autorizados para ello 
por el Secretario. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
E l Sanatorio " L a Esperanza" 
La Dirección de Sanidad ha parti-
cipado al Director del Sanatorio " L a 
Esperanza," que según informa el 
Secretario de Obras Públicas, están 
terminándose las obras en la planta 
de bombeo del Calabazar, por lo que 
ha de mejorar notablemente el servi-
cio de agua en dicho Sanatorio. 
BL 
7. 
VIA ESTADOS UHIDOS 
D E H O Y 
POR US OFICINAS 
PALACIO 
Visita de cortesía 
Acompañado del Ministro de su 
nación Mr . Beaupró y del agregado 
mili tar a la Legación teniente coro-
nel Slocum, hoy hizo una visita de 
cortesía al señor Presidente de la Re-
pblica el comandante del acorazado 
de los Estados Unidos "Arkansas," 
surto en puerto. 
A dicho comandante lo acompaña-
ban sus ayudantes y el Jefe de Esta-
do Mayor. 
Más visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, visitaron hoy también al Jefe del 
Estado, el abogado y notario público 
señor Bar raqué y el señor Marcelino 
Díaz de Villegas. 
Con igual objeto que los anterio-
res, visitaron también al general Gó-
mez los señores Orencio Nodarse y el 
ex-Alcalde de Nueva Paz, señor Pa-
drón. 
CASTRO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Nueva York, Diciembre 31 
A bordo del vapor ' ' L a Touraine" 
y con el nombre de Ruiz ha llegado a 
Nueva York procedente de Europa, el 
general Cipriano Castro, ex-presiden-
te de Venezuela. 
Castro fué reconocido fácilmente 
por los empleados del Gobierno en la 
Es tac ión de Cuarentenas, y traslada-
do acto continuo a la isla Ellis, donde 
permanecerá hasta que se decida si 
se le permite entrar en los Estados 
Unidos. 
E l general goza de excelente salud 
a pesar de las noticias circuladas. 
Vest ía de negro con sobretodo de pie-
les y llevaba en la mano un bastón 
con puño de oro. 
A l ser notificado que tenía que i r a 
la isla Ellis, contestó lo siguiente: " S i 
esa es la ley del país, debo acatarla." 
TITOLO DE NOBLEZA 
Londres, Diciembre 31. 
Anunciase que el Rey Jorge piensa 
conferir la dignidad de par al Emba-
jador de los Estados Unidos Mr. Bry-
ne, como honor de Año Nuevo. 
PROTESTA D E LOS TURCOS 
Constantinopla, Diciembre 31. 
Varios senadores turcos han tde-
| grafiado a los soberanos europeos, in-
; formándoles que a pesar del armisti-
| ció, las tropas aliadas siguen matando 
musulmanes en varias provincias de 
Turqu ía . 
Tesorero 
Ha sido nombrado Tesorero ^luni-
cipal de Trinidad el señor Alejandro 
Sabín y Hechevarr ía . 
SECRETARIA D E GOBERNACION 
Principio de incendio 
Según noticias recibidas en la Se-
cretar ía de Gobernación, a las 9 a. m. 
de ayer ocurrió un principio de in-
cendio en la morada de don Indale-
cio Manso, vecino de Vueltas, Santa 
Clara, el cual fué sofocado por la 
policía y Guardia Rural, no habién-
dose quemado más que una cocina 
de yaguas. 
Muerto por un tren 
En el barrio de Jatibonico, fué 
muerto ayer por el tren de pasajeros 
de ésta, un individuo al parecer de 
nacionalidad española, el cual no fué 
identificado. 
Se arrojó por un balcón 
E l jefe de la cárcel de esta ciudad, 
ha dado cuenta a la Secretar ía de Go-
bernación de que en los momentos de 
estarse repartiendo ayer la comida 
entre los presos, el penado Gaspar 
Díaz P o r r ú a subió por la escalera 
qué conduce a la enfermería, y por 
uno de los balcones se arrojó al pa-
tio, produciéndose lesiones de ca-
rác ter grave. 
Solicita permiso para l idiar gallos 
E l Alcalde Municipal de Guantá-
Damo ha solicitado permiso para l i -
diar gallos los días 5, 6 y 7 del mes 
entrante. # 
Dicho señor funda su solicitud en 
que celebrándose en dicha población 
la fiesta de los Reyes Magos, es gran-
de la afluencia de campesinos que 
poncurre a aquella y ese sería uno de 
los alicientes que mayor número de 
ellos proporcionará . 
Comisión 
E l empleado de la Secretaría don 
Manuel J. Mariño ha sido comisiona-
do para que vaya a Colón, y ponién-
dose de acuerdo con el Alcalde y cen-
cejales de dicha vil la, haga porque 
MUNICIPIO 
De recorrido 
E l Jefe de la Sección de Goberna-
ción, señor Roig, acompañado de va-
rios inspectores municipales, procedió 
a detener ayer a tres revendedores 
que no habían pagado contribución. 
También fué detenido un automó-
v i l propiedad del doctor Raimundo 
Cabrera que no abonaba el arbitrio 
desde hacía dos años. E l doctor Ca-
brera pagó en el acto la contribución 
ascendente a 187 pesos, siéndole de-
vuelto el automóvil. 
Además el señor Roig clausuró el 
juego de bolos del teatro " M a r t í " y 
ordenó la suspensión de las obras de 
construcción de ocho habitaciones de 
madera que sin licencia se estaban 
fabricando en el reparto " L a w t o n . " 
E l remolcador "Teresa" y los al-
gibes " Indus t r i a l , " de la viuda da 
García Cuervo; "San J o s é , " de la 
"Havana Coal ;" "Amparo , " de la 
Compañía de Puertos; y "Habana," 
ide don Juan Planas fueron detenidos 
igualmente por no pagar tr ibutación 
al Municipio. 
L L E G A D A D E L PRESIDENTE 
Washington, Diciembre 31 
E l Presidente Taí t , su séquito y los 
esposos Goethals han llegado a esta 
ciudad procedentes de Panamá . 
E l ingeniero Goetihal, Director de 
las obras, permanecerá a lgún tiempo 
en Washington con objeto de consul-
tar a la Comisión del Congreso que 
entiende en lo relativo al Canal de 
Panamá. 
JEFE QUE SE R I N D E 
Ciudad, de Méjico, Diciembre 31 
Según noticias recibidas en el Go-
bierno, el general Luís Fernández , 
prominente jefe de la revolución que 
operaba con Orozco, se r indió ayer en 
Parral con doscientos hombres. 
RENDICION DE SCUTARI 
Londres, Diciembre 31 
E l "T imes" ha recibido un despa-
cho de Belgrado, en el ouaJ comunica 
su corresponsal en dicha ciudad, que 
el ministro de la Guerra servio tiene 
un despacho del jefe de las fuerzas de 
su nación en operaciones, anunciándo-
le la rendición de Soutari, después de 
haber sido atacada dicha plaza por el 
éjército sitiador. 
DERROTA DE LOS GRIEOOS 
Londres, Diciembre 31 
Parece que ha sido poco satisfacto-
rio el avance de los griegos sobre Ja-
nina. Según despacho de Viena los 
griegos fueron derrotados por los tur-
cos que les han obligado a abandonar 
el sitio de dicha plaza. 
Serra. Un teniente de la marina de 
guerra cubana con cuarenta marine-
ros a sus órdenes t raba jó hasta extin-
guirse el fuego, que fué a las dos de 
la tarde. 
E l comercio obsequia a los pobres 
de la ciudad con m i l raciones de 
arroz, frijoles, patatas y azúcar, que 
se rán repartidas el primer d ía de año 
en l a Casa Ayuntamiento. 
L a prensa unánimemente aplaude 
el homenaje a Marimón. 
L a Asociación de la Prensa prepa-
ra, al igual que otros años, una fiesta 
de reparto de juguetes a los pobres 
niños de la Beneficencia. 
Los teatros y paseos viéronse ayer 
muy concurridos, reinando gran ani-
mación. 
Especial. 
T E L E G R A M A S LA ISLA 
(Da nuestros Corre«ponsa!s«) 
SANTIAGO DE CUBA. 
La nueva conspiración racista.—In-
cendio.—Obsequio del comercio.— 
Aplausos al homenaje a Marimón. 
—Reparto de juguetes.—Gran ani-
mación. 
Diciembre 30. 
E l periódico " E l Cubano L i b r e " 
trae la noticia de que el Juzgado Es-
pecial ha iniciado y radicado una nue-
va causa por consipiración fraguada 
por elementos independientes de co-
lor, y recibido declaración al coronel 
de la Guardia Rural, don Juan Vai-
llant. No se conocen más detalles. 
Ayer, a las once de la mañana , de-
claróse un incendio en la fábr ica de 
fideos de Vidal y Ca., sita en Heredia 
y Gallo. E l incendio invadió las casas 
contiguas, habitadas por mujeres de 
vida airada. No hubo desgracias per-
sonales, pero la tardanza del agua fué 
la causa de la propag-ación. Se cree 
casual el origen del incendio. Los 
bomberos se portaron como siempre, 




Ha sido nombrado Oficial cuarto del 
Gobierno Provincial de Pinar del Rio, 
el señor Enrique Gómez y Rodríguez. 
Renuncia 
E l Ayuntamiento de Camagüey, le 
aceptó la renuncia del cargo de conce-
j a l a l doctor Ernesto Caballero. 
*******>**************"*"' ' 
¡ S E Ñ O R A 
Rechácen todo Corsé que no ofrezca garantías. Fabricantes hay 
que irritados por no poder introducir sus Corsés en este mercado, lan-
zan anuncios en los periódicos, queriendo demostrar que su artículo no 
necesita garantías. 
Y siendo el Corsé la P R E N D A MAS D E L I C A D A 
que usa la mujer, T E M E N O F R E C E R G A R A N T I A S que 
los llevarán a un C O M P L E T O FRACASO. 
El fabricante W A R N E R 
NO T E M E A NADA, NI A N A D I E . 
El Corsé " W A R N E R " 
y a e s t á e n l a c ú s p i d e y n o h a y q u i e n l o d e r r i b e . / 
Y ésto se debe, únicamente, a las GARAN-
TIAS que ofrece, no igualadas por nadie. 
NO SE DEJEN SORPRENDER, cada Corsé <( 
lleva en su interior el NOMBRE COMPLETO de 
Los que así no lo tengan, son imitaciones. 
EL AMIGO 
DE LOS HllOS 
La Mejor Manera de Criarlos Qor-
dos, Rosados, Fuertes y Con-
tentos 
Xada se conoce en el mundo tan a 
propósito para desarrollar la niñez 
que tanto bien haga a las tiernas 
criaturas como la Ozomulsión. 
En ella encuentran los dedicados 
retoños de la humanidad la savia que 
acaso les faltó a sus progenitores al 
darles la vida. 
La Ozomulsión contiene abundan-
cia de aquellos fecundos elementos 
para alimentar, nut r i r y dar vigor 
a la tierna infancia y cría niños gor-
dos, rosados y fuertes. 
Abre de par en par las puertas de 
una vida saludable y fecunda, gra-
cias a los elementos puros y sanos 
que contiene. 
Desde el instante en que a ella se 
acostumbran, los niños la piden con 
decidido empeño, lloran y pelean por 
ella y la toman con tanto gusto y 
deleite como si se tratara de las go-
losinas o los dulces más apetitosos. 
Y es que la naturaleza, siempre 
sabia, previsora y benigna empieza 
desde muy temprano a inculcamos 
el divino soplo del instinto de con-
servación. 
Es deber sagrado de los padres 
proveer a la salud de sus pequeños, 
a su desarrollo y desenvolvimiento 
f í s i c o , mental y moral, pero la par-
te más sagrada de este deber es 
atender al desarrollo y bienestar fí-
nicos. 
Para lo mental y moral, sin desco-
nocer la bienhechora influencia del 
de Hígado de Bacalao que producen 
hogar y del ejemplo paternal, ahí es-
tán la escuela y el templo: la casa 
de Minerva y la casa del Señor. 
Ahora bien: si la Ozoranlsión, 
compuesta del más excelente Aceite 
í.-"̂  afamadas costas de Escandina-
via, vigoriza a los linfáticos y reani-
ma a los tísicos, con muchísimo ma-
yor motivo enerordará, desar-ollará y 
fortalecerá a los tiernos bebés que, 
como las jóvenes plantas, sólo espe-
ran el bienhechor rocío para crecer 
y desenvolverse. 
Conque ya lo saben los padres y 
tutores de la infancia. 
Si buena es para ellos la Ozomul-
sión cuando sienten vacilar o fla-
qnear sus energías, infinitamente 
mejor y más favorable es para sus 
liernas criaturas. #. 
Esto se ha demostrado y se está 
demostrando hasta la saciedad bajo 
toda especie de latitudes, climas, 
ocasiones y circunstancias. 
Léase lo que dice un padrte y mé-
dico: 
"Como padre de familia he usado 
en mis hijos la Ozomulsión contra la 
bronquitis y he obtenido el resulta-
do deseado; y como Médico Licen-
ciado la he recetado en infinidad de 
casos en toda? las afecciones de las 
vías resniratorias, sin que jamás ha-
ya fallado su prepiedad curativa." 
ROBERTO M . ANGULO, 
Médico-Licenciado 
Guamo, Bolívar, Colombia. 
Los frascos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuartero-
nes hundidos como los de todas las 
otras emulsiones, para disminuir la 
cantidad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos t amaños : frasco 
grande de 16 onzas y frasco mediano 
de 8 onzas. Nada de Cuarterones 
Hundidos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión C, N . Y . 
COMÜNICADOSe 
Representante General en la Isla 
de Cuba de los señores FRAjtfKFUR-
TER & LIEBERMAI íN , de H A M -
BURGO, Alemania,) G. GOTTS-
CHALOK & 0° de Manchester- Bir-
minghan (Inglaterra) y B. FONSE-
CA Y HERMANO, S. en C. de Barce-
lona (España.) En nombre de sus Re-
presentados y en el suyo propio de-
sea a sus clientes y amigos un próspe-
ro y feliz año nuevo de 1913. 
Habana, Diciembre 31 de 1912 
Apartado de Correos número 992.— 
Teléfono A 6479.—Domicilio Habana 
número 160.—Habana. 
c. 4408 2-31 
AVISOS REL GIOSOS 
Parroquia de los 
Quemados de Marianao 
El día primero de Enero, a las nuev« de la mañana, se celebrará, en esta Iglesia una fiesta en honor del Milagroso Niño Je-sils de Praga; el panegírico esta a cargo del Rdo. P. Alonso, S. J. 
Se suplica a todos los devotos la asis-tencia a estos cultos. 
1608» EL PARROCO. lm-28 3t-29 
D I A R I O D"P láÉ ML\BINA.—%&i>9cm de la tarde.—Diciembre 31 de 1912 
V I D A V U L G A R 
La tragedia 
ruan lo recordaba todo: cuando re-
rfí^ó el aviso, cuando entró en el des-
pacho de su jefe, cuando oyó sus pala-
bras afectuosas: 
—¡ Vaya Juan ! Ultimo de año : hoy 
le pago yo la cena. . . Es tá muy bien. 
Era su muletilla: está muy bien. 
Y Juan recogió el dinero, salió a la 
calle, recorrió la urbe.?. Su ambi-
ción era tan débil que entonces se juz-
gaba millonario. Aquella animación 
oxtraowlinaria del gentío bullicioso que 
campraba tantas cosas, se le subió a la 
<a.beza: con el gentío fué, miró, gozó; 
penetró en un café, hizo su carga y 
^rastó su cap i ta l . . . 
En el camino recordó otra vez: Juan 
adoraba a su jefe. Juan se considera-
ba felicísimo. Una noche, en un in-
cendio—porque Juan era bombero— 
se cansó de hacer proezas, y su jefe le 
dijo al otro d ía : 
—Es usted un valiente. . . Es tá muy 
bien.. . 
Otra vez cayó malo el pequeñín,—su 
pequeñín, la gfloria de su alma—y Juan 
pasó unas horas espantosas, de angus-
tias inacabables. Cuando volvió de 
nuevo su trabajo, el jefe le dió la ma, 
no, se la apretó rudamente, preguntó-
le con car iño: 
— Y el mozo ¿cómo está el mozo? 
Bueno: a Juan le dieron ganas de 
llorar. 
Y después de acordarse de estas co-
sas, que le sabían a mieles, Juan mira-
ba a sus ternuras: el pequiñín, la mu-
jer, la casita limpia y clara, llena de 
amor y de luz. E l p e q u e ñ í n . . . ¿que 
haría el pequeñín mientras Juan iba 
hacía él? Pues cortar pedacitos de car-
tón, y decir que uno de ellos era Juan: 
—Ezte ez papá, que eztá bavo. . .— 
Y decir que otro de ellos era Elena:— 
Ezta ez mamá, que eztá bava. . . 
Y Juan tenía razón: cuando llegó a 
su casa, abrió la puerta y entró sigilo-
samente, allí estaba el pequeñín ten-
rliendo cartoncillos en el suelo, plena-
mente abstraído en la tarea de buscar-
les alguna semejanza: 
—Esta ez una cafetera... Ezta es 
una zerbilleta, pa limpiaze.. . 
Juan abrió sus paquetes e hizo rui -
do : el pequeñín le vió, soltó la risa, lle-
góse a él, estiróse; todas mz ansieda-, de Juan, le vió como besaba al peque-
des de glotón agolpáronse en sus ojos: ñín, le vió irse. . . Suspiró. . . Y reeo-
—¡L'y, qué ez ezo?... ;gió la cena,—y s u s p i r ó . . . 
—¿Qué ez ezto? Ahora v e r á s . . . j E l fuegc era en una cae» princi-
Y sacó los turrones y las uvas, los j pal, de. vanoo pisos y de muebc hijo: 
dátiles y las pasas. E l pequeñín igno-j ^ iucemlio fué tan rápith». qpie subió, 
raba lo que pudiera haber de golosina ¡ Como uno lengua, en un instante, de 
en aquellos cartuohones: pero él adivi - ' piedra en piedra y de viga on vig£. De 
naba tantas cosas y tales exquisiteces, 
que la risa le bailaba en los ojazos, le 
los balconea barbotaba el bumo densa 
mente, negramente y salían las llamas 
saltaba por la boca, le rodaba en las i en montón, como zarpas tembloroBas 
palabras ceceantes. Elena acudió al | La. rauititud miraba ol espectácnlo con 
j escándalo; Juan le explicó el origen de ¡ jniPf}0 y enoogimiento. Y los señores 
la compra; y para poner paz en el lu- j marqueses—los dueños de la casa eran 
gar, hubo que guardarlo todo—menos ¡ marqueses—abrazaban a sus hijos y 
un pedacillo de tur rón que el nene se | volvían los ojos con terror hacia la 
tragó como de prueba para ver zi le ¡ casa abrasada, llorando las riquezas, 
guztaba.. . i obras de arte, filigranas y recuérdoa 
Elena volvió al t r ag ín : y comenw? | que el incendio envolvía y destruía, 
para Juan la hora más hermosa de j Juan estaba en un balcón repartien-
sus días, la más llena de blanduras y | do chorros de agua, cuando oyó el gri-
to de angustia de la señora marquesa : 
al contar una vez los rapa^u^los. notó 
que le faltaba el p e q u e ñ í n . . . E?o es: 
el pequeñín. L'n nene charlatán y 
dormilón, que se acostaba a las ocho. 
Allá, en el segundo piso, en una habi-
tación de la derecha... La multi tud 
gimió, tembló de espanto; sintióse la-
cerada y dominada por una honda 
amargura niaternal. . . 
—¡TTn hombre . . . ! ¡A ver aquí un 
hombre. . . ! 
Y Juan arrojó la manga, cogió la 
escala, penetró en el piso. Hubo un 
silencio de muerte. Por el balcón bro-
tó un chisporreteo entre bocanadas de 
humo. Y Juan vió en un momento, de 
repente, el cuadro de alegría de su ho-
gar: su mujer, laboriosa y cariñosa: 
su pequeñín de su alma, tan lindo, tan 
de amores: la hora de coger al peque-
ñuelo, cargarlo en las rodillas, trom-
picarlo, preguntarle muchas cosas ino-
centes : 
—Vamos a ve r . . . En secreto... 
¿quién es el más valiente de este mun-
do? 
— E l maz valiente, yo. . . 
—¿ Y después ?... 
— T ú . . . 
Y Juan pagaba el halago dándole al 
pequeñín besos muy locos—una inf in i -
dad de besos que obligaban al nene a 
revolverse como paloma asustada; y 
lluego, Juan decía SU rosario: 
—¡Ay, qué niño tan lindo y tan br i -
bón. . . ! ¡ Ay, que yo me lo como por 
granuja!. . . 
Elena le in te r rumpió : 
-—¡Vamos, vamos, que ya es hora de 
cenar . . . ! ¡granuja, tan b r i b ó n . . . Juan sabía lo 
E l pequeñín tema silla propia: wi ; i ^ m peqiieñín> v ]os amaba a 
caramóse en ella, cogió un plato, dio | todos en ^ sm.0 p01. ^ atraves6 ]as 
algunos toqueoitos de cuchara... i llamaradas, puso los pies en vigas en-
' ^ ^ 07 'uro ' cendidas, tacteó las paredes abrasan-
tes. . . Buscó, se arrastró, l l a m ó . . . Y 
halló al niño, respetado por el fuego, 
durmiendo en candorosa placidez. 
¡Ah, qué dicha la de Juan! ¡Ahora 
sí que cenaría satisfecho, que llenaría 
de besos la cara de su rapaz y que le 
atracaría de turrones!—Toma tu-
r rón . . . turrón, pa que te hartes. . . 
—Ya no quero miz t u r r ó n . . . — 
—¡Ah, qué dicha la de Juan! Y lue-
go iría al trabajo, y el jefe, que era tan 
— ¡ E s usted un val iente . . . ! Está 
muy bien. . . 
I Cuando salió con el niño, alzóse un 
clamoreo de entusiasmo: los señores 
I marqueses se abrazaban ¡ \p multitud 
| aplaudía, llorabí., gestieulaba. . . \ Ah. I 
; qué dicha la de Juan! T'n ramalazo de 
aire avivó al niño, y en un largo ala-
| rido de pavor dijo el nombre de Fon-
! sin. . . 
—¡ Fosín ! ¡ te teda Fosin. . . ! 
Juan creyó adivinar y hacerse car-
igo; eso es: había otro niño. A él le 
; pareció tocarlo cuando sacó al pequeño 
de la cama. Otro niño: tenía que vol-1 
ver. Entregó el que llevaba entre los : 
[ brazos, subió otra vez la esc.a'a, entró 
jen la caía. El fuego le recibió: el fue-
1 go caminaba tan deprisa, que comen-: 
zaba a cebarse en los marcos del bal-
| cón. Juan sintió su calor, sintió su i 
: abrazo, súitió su llama en la carne: pa-1 
recióle que la zarpa temblorosa pren-
dida de laK paredes se clavaba cu su 
garganta y en sus ojos. Pero Juan no 
se volvió: faltaba otro pequemn... J 
arrastras, llegó a la cama, palpo el bul-
to, 1c cog ió . . . Fonsín era el muñeco 
—un gran muñeco—del niño poquenm 
de los marqueses... 
¡Oh, qué angustia la de Juan! lias 
piernas Le temblaron: tuvo miedo. Las 
gotas de un sudor 'recio y viscoso pare-
cían chupar llamas, -luán se olvido 
del camino: se tendió para aspirar un 
poco de aire, y creyó que lo amarraban 
contra el suelo. Y mientras que la asH-
sia lo envolvía, Juan pensaba eñ su mu-
jer, que le esperaba, y en aquel peque-
ñín de sus amores, que le esperaba tam-
bién. . . 
—¡Ya no quero maz turón. . . ! 
EXEAS. 
D E F O 
L a F e d e r a c i ó n M o t o c i c l i s t a F r a n c e s a . — " G r a n 
P r e m i o " d e l A . C . d e F . — C a r l o s V o i s i n . 
nez. . . 
—No, no; primero la sopa. Los tu-
rrones para luego. . . 
Juan, que par t ía el pan, púsose en 
pie. Por la ventana entreabierta sal-
taron unos golpes de campana; des-
pués llegó un repique acelerado, que 
clamaba protección. Elena empalide-
ció. Juan abandonó la mesa: 
—Es a fuego.. . 
— S í ; es a fuego. . . 
Elena no dijo más ; recibió el beso bueno, volvería a repetirle: 
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A M O ¡ M U E V O 
El desarrollo adquirido por el mo-' 
toeu'lismo en Francia hizo que los di-
versos elubs creados por los practi-
cantes de este deporte concibieran la! 
necesidad de crear una Federación, j 
que cuidara de reglamentarlo y d i r i - , 
girlo convenientemente y con inde-1 
pendencia de las entidades cielistas I 
y automovilistas, que hasta ahora ha-1 
bían en él intervenido. 
A este efecto convocóse un Congre-
80; que se ha celebrado en Liou, del j 
cual han salido las siguientes conclu-
siones : 
Fundar la "Federac ión Motociclifl-
ta de Francia." la cual se acordó en-! 
víe sus estatutos y reglamentos a to- ¡ 
das las sociedades de deportes, fran-1 
cesas y extranjeras, solicitando una j 
inteligencia con ellas como prueba de , 
que desea marchar de común acuer-
do, si bien de dichos estatutos y re-
glamentos se desprende que se decla-
ra inde^endi,ente. 
La " F e d e r a c i ó n " no expedirá nin-
guna clase de licencias a sus asocia-
dos: no exigirá pago alguno a los or-1 
ganizadorevs de carreras; creará cro-
nometristas oficiales, y regis t rará 
oficialmente los resultados de las ca-
rreras verificadas bajo sus reglamen-
tos. 
En dichos reglamentos se estable 
cen las siguientes dimensiones de los 
cilindros para las clasificaciones: Ca-
tegoría velocidad: 250, 350 y 500 cen-
tímetros cúbicos. Categoría turista: 
750 y 1.000 centímetros cúbicos. 
Para los "sidecars" se establece el 
"debreage" obligatorio en las cate-
gorías de: 350, 500, 750 y 1,000 centí-
metros cúbicos. 
Para presidir el Comité directivo 
quedó elegido M. Toutleraonde, ac-
tual Presidente del "Moto Club del 
Norte de Francia," persona que gó-
za de grandes prestigios. 
Contra lo que se presumía, el "Gran 
Premio del A. C. F . " se correrá en 
1918. E l Comité directivo de la gran 
entidad automovilista francesa, com-
prendiendo que los fines de la socie-
dad le imponen alentar y favorecer 
el desarrollo del automoVliisni 
cua contribuyen de modo ^ Mo 
vo las cabreras, acondó nll0 , ^ 
Premio" del año próxiani l / ' ' H 
sean los que fuesen los e,0írtói 
criptos. y en Su eon8ecue^he8 
go hasta 3] de Diciembre dPi Prorr<>-
te año. el plazo de i n s c í i p ^ 00rrie,i-
chos simples. ' on a 
Es de suponer que este 
acuerdo decidirá a alffi,nos c ^ . ^ o 
tes, además de los quc ya SP- , Can-
a tomar parte en la carrera. ^ 
• -«o*--
Entre las personalidades 
lientes de la aviación Se hall' ^ Sa" 
historia contemporánea los ^ ^ 14 
de los hermanos Voisin. noinbrei 
Carlos, el muerto recipn* 
fué on lape ol piloto del ¡ " " ^ 
lagrange nmtiero 1. Ue-
Fundada por estos hermana 
1904 la primera Empresa i ^ J j 
de aviación, en 1907, vistos los ¿Ti al 
obtenidos poj- Carlos Voisb ^ \ 
aparato Delagrange, el luecr0 ̂ 1°,61 
Henry Parman decidía ompa^ Je 
aviación y adquiría en los talle 
Voisin su primer biplano, con la 
rantía de un vuelo de mil metros r, 
se realizó el 11 de Enero de 1908 
B1 año pasado Voisin abandtoó u i 
talleres, y en calidad de '•inanasíPr" 
marchó a la Argentina con (î rro» 
.Au.dcmars y Barrier. 
Conductor automovilista r|p osalij 
inconcebible. Carlos Voisin asombra-
ba a los más atrevidos. 
En un accidente de auto ha piflji, 
do la vida, y a punto también de per-
derla ha estado la aviadora Baronesa 
de Laroche, que ya en una caída de 
aeroplano estuvo entre la vida v la' 
muerte varios días. 
('arlos Voisin había nacido en 32 
de Julio de 1882. 
T'na vez más la adversidad se ha 
cebado en estos dos desafortunados 
hermanos, héroes anónimos de una 
gran parte del projrreso de la avia-
ción en Francia. 
c X ^ a f T a s 
Ko'íak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotosráócoi, 
á precios de fábrica, fotoftrafía da 
Colominas y Compañía. Pita Ra-
fael 32. Retratos desde un pwo la me-
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POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer."; 
DE VENTA EN L * LIBRERIA DE CER-
VANTES. GALIANO NUM. 62. 
IContinQs) 
Día 1 letra ría. sin embargo, y no tar-
daría en llegar, en que asomaría inú-
tilmente a aquella ventana, en que 
esperaría a Juan en vano. A esta ho-
ra, dedicada por una dulce costumbre 
a yfrse y hablarse, ya no estaría Juan 
a l l í : innumerables rostros extraños se 
interpondrían entre él y Hada. Pro-
bablemente se pasaría un largo e inter-
n.inable año sin que lo volviese a ver. 
/.Cómo soportaría esta ausencia? Pa-
ra ambos señan aquellos días noebes 
de espejas tinieblas: el sol no alumbra-
r ía ninguno de aquellos días en que 
habrían de vivir lejos el uno de la otra, 
y ol tiempo detendría la mareha de las 
hora-s para prolongar sus tormentos. 
La víspera del día fijado para la 
Ihprcha d.>! mrdieo. la familia Frank 
• r habí;1 rpunido para obmér eñ com-
pañ ía de. Felicidad, cuando la criada 
ent iegó^uaa t r á j e t e a tu señorito. L t a 
facciones de Frank expresaron la más 
viva sorpresa mezclada con el desalien-
to. Se levantó dejando la tarjeta so-
bre la mesa y salió del eornedor. So-
bre aquella tarjeta se leía este nombv": 
X r U M de Hirschpruitg, propifiario en 
K i H . . . En la antesala y por la puerta 
entreabierta se oía una voz repasada 
expresándose elegantemente en térmi-
no corteses y escogidos. Después am-
bos interlocutores subieron juntos la 
escalera que conducía al despacho del 
¡ abogado. 
Mientras el señor Krank y su esposa 
' hablaban con vivo interés de la apari-
' ción de aquel heredero inesperado,Feli-
1 cidad continuó silenciosa, presa de una 
viva emoeióu interior. La pobre hija 
i del sal timba nq 11. i , para quien todos los 
, vinculas de familia estaban desatados 
| o rotos, que había vivido solitaria en-
tre gente extraña, se encontraba en 
: aquel momento bajo el mismo techo que 
I uno de sus fíróximos parientes. ¿Se-
ría su abuelo quien estaba arriba o al-
gún hermano de su madre T Aquella 
voz tranquila de acento grave y v i -
brante que acababa de oir en el ves-
tíbulo, ¿sería la misma que había pro-
noaciado le. maldición sobre \?, hija re-
belde de los Hirschprung arrojándola 
de su casa ? 
E l recién venido sr* llamab?. lo mis-
mo que aquel de sus abuelos que había 
abandonado la - T u ^ ^ ^ . j . - a ^ e l nom-
bre antiguo daba a la tarjeta una apa-
riencia de las raás aristocráticas. Gus-
ta mucho sacar del olvido y del polvo 
esos antiguos nombres cuando van uni-
dos al apellido de u n í pamilia distin-
guida, pues evocan e' recuerdo de 
aquellos caballeros cub'ertos de hierro, 
armados de punta en blanco, y qu? al 
menos dan testimonio de la antigüe-
dad de una raza, aun cuando sean lle-
vados por pigmeos vestidos de sombre-
ro de copa y levita, en lugar del cáseo 
y la coraza que llevaron sus antepa-
sados. Aquella ram;"' •!? los Hirsch-
prung daba indudablemente mucha im-
portancia a su origen. A ciencia cier-
ta podía pronosticarse que, la hija del 
juglar no reivindicaría impunemeniv 
su parentesco que aquellos encopeta-
¡ dos señores propietarioa de Kiel . . 
Todo el ser de Felicidad se subh-vi'. a 
la idea de una repulsa. Apretó jos 
labios como* para retener toda pala-
bra imprudente arrancada a la emo-
ción del primer momento... pero no 
pudo renunciar al doseo ardiente y 
apasionado de ver a aquel pariente 
desconocido. Su deseo iba a verse rea-
lixado. 
Pocc después de la llegada del ex-
tranjero, el abogade mandó un reca-
de a Juan Hellwig paif que fuese a 
ra despacho.- La conferencia dr los 
tre? du r$ más de do¿ horas, y dura ou 
todo aquel tiempo. Felicidad 050 sobre 
su cabeza el paso regular pero incesan-
te del médico: veíase con los ojos del 
corazón pasar, mientras hablaba, su 
mano fina y bien cuidada por su es-
pesa barba, o cruzar las manos a la 
espalda, encauzando la discusión con 
aquella claridad y rectitud que consti-
tuían el fondo de sus discursos y que 
siempre ib» al fondo del asunto para 
resolverlo. Veíale renunciando a todo 
lo que poseía, tierras, oro, herencias y 
economías, a fin de lavar su nombre de 
toda mancha, y su corazón saltaba de 1 
júbilo en su pecho, orgulloso y agrá- ] 
decido por hebar sido escogido pava i 
asociarle al suyo por aquel hombre su- [ 
perior. 
Terminada la conferencia. Frank 1 
advirtió a su madre, que los tres to- j 
marían café: Felicidad ê em-artfo ie 
tes preparativo?, y inientras daba las • 
órdenes convenientes en la co.-iua. oyó 
ruido de pasos en la escalera, y al aso-
marse al vestíbulo vió al extranjero ha-
blando con Juan í l e l h v i g . . . La joven 
sufrió un vahído y tuvo necesidad de 
apoyarse rn el quicio de la puerta pa-
ra no caer al suelo. 
Aquel extranjero era de una estatu-
ra muy elevada, delgado y con lodo el 
aspecto de una persona li.stinguHa. 
acostumbrada al mando y pronta a 
fender contra tod" atentado los privi-
legios, lo?, derechos y aun las preocu-
paK-ioues de la clase aristocrática a que | 
pertenecía. Xo podía ser su abiHo: 
su cabeza erguida, de cabellos negros 
cortados al rape, era depmsiado joven 
para acusar aquel grado de parentcs-
eo. En aquel momento una sonrisa 
afable erraba por sus delgados labios 
mientras sé inclinaba para hablar con 
el profesor: pero aquel semblante her-
moso, ie expresión altanera, de líneas 
inflexibles y de tez pálida, debía estüi 
raás acostumbrado a dar testimonio de 
una severidad imperiosa que de la bon-
dad y el agrado. 
Felicula 1. después de pasar su ma-
no trémula por sus cabellos, entró en 
el salón 'letrás de la criada, que lle-
vaba la cafetera. Frank. Juan l l d i -
^vig y el extranjero estaban reuní los 
en el hueco de uaa ventana volyien k) 
la espalda a Feücirlad, que. desempe-
ñando cerca de la señofa Frunk el pa-
pel de la hija de la casa, sé puso a 
llenar las 'azas. Cuando concluyó «ie ¡ 
haoérío, cogió una dé ellas y se la ofr.;- ' 
ció al extranjero al mismo tiempo (\m- ' 
le dirigía algunas frases de cortes'a. ; 
Al sonido de aquella voz. el extranjer 1 ; 
se volvió vivamente, \ de.spués, coma 1 
si hubiera reeibiio un golpe en el co-
razón, retroc^li^' algunos pasos fijan-
de en la joven une mira la de espanto. 
—¡ Meta :. . .—exclamó sin poder 
dominar aquel arranque. 
—Meta IHrsebpning en ma hre 
—contestó Felicidad obedeciendo a un I 
./> lie-' 
movimiento irreflexivo, con - ' ^ |n,ll. 
na y sonora y cou aparente 
dad. pues su mano temblaba > 
que colocar la ta/a de cafó ctre! 
extranjero sobre'una mesa. , ' 
—¡ Su madre de n ^ ; - • . . f ^ yjgr-
que hubiese dejado ningún h,JV\ j ^ i -
muró Luis de Hirhcsprung. 
do dominar su emotdón. v gjc-
Fdicidad sonrió aniargameutc^jj^ 
lió un. rnovimiento do <lt,SI,'"0''r^«d l,e 
do en parte a su propia debl',aL| fr-
ía había arrastrado, a posar ,1 
me resolución, a declaiar s¡i -
extranjero, que en la sorPJ'eS:! ^en* 
bía manifestado no revelaba ia . ^ 
hudla de ternura ni de . fot 3 
compasión. Esto hizo ,'0,VpÎ 0 fO»-
la Joven que había desencadeü* . r1,,. 
tra sí un manantial de P^V^r tar i f j 
Ilaciones, v se preparó a ^ i .vdi* 
en preseacia de los testigos ^ ^ 
es ena. a quien el asombro DA ^ ^ 
eido al silencio y ^ S e o t c !¡J 
rrollo de L/n exteano ^ ^ ¡ ó n ^ 
venía a compÜL'ar nna -s' 
menos extraña. , v.-m r 
Durante este tiempo • ioMliiî , 
I W h p r u c g bahía logra^ ^ r . -
se, y su pasajera oin0t>i',n(>rn!cii:» ' 
didoel pues ío? una gran 1^ ^ ,M 
Pasó una de sus mano^ 
v dijo en voz baja: , . -<riiR' 
SOCIEDADES ESPAROUS 
CLUB LUARQUES 
Según me comunican de la Secreta-
ría de este simpático Club, la gran j i -
pa acordada para el 5 de Enero no 
podrá efocruarse hasta el día 26 del 
mismo, por tener compromisos adqui-
ridos de antemano con otras socieda-
des, la empresa de ''Palatino." 
Tengan un poco de paciencia, los 
luarqueses, que todo será esperar 
unos cuantos días más. A cambio de 
este pequeño sacrifício la Comisión 
de Fiestas les ofrece una jira que 
uvaldrá lo menos tres." 
;Oeo que he dicho algo! 
FUEMTES DE GARCIA RODRIGUEZ 
Conforme tenían anunciado, se 
reunió la comisión que entiende en 
la confección de la gran romería y 
almuerzo que esta Sociedad celebm-
rá debajo del hiEtórico mamoncilio 
de " L a Tropical," el día 26 del pro-
simo Enero. No es necesario adver-
tir lo bueno y lo extraordinario que 
habrá en esa romería. No me atre-
vería a ponderar esta fiesta, si no su-
piera cómo se las gastan los de Las 
Puentes. 
Para. que todos los hijos de este 
pintoresco rincón puedan disfrutar 
un día de un menú nunca visto en 
Cuba, han adoptado un sistema ex-
traordinario: u sabéis lo que es? 
Pues que de cada pueblo de la co-
marca tienen pedido un número pa-
ra condimentar el m§nú. Yo no he 
pedido descubrir hasta ahora este 
secreto ¡ pero he tenido noticia-» de 
que pusieron un "púcheiro" de man-
teca fresca o "canteiro d'xuamede," 
pan "amouriña D'asrontes," troitas 
no Río Grande" y todo por el estilo. 
Teniendo en cuenta todo esto, es de 
psoerar un extraordinario triunfo. 
No cabe duda que todos los que 
hayan tenido la dicha de que su cu-
na se meciera en los alrededores de 
ân g-alana villa no dejarán de con-
currir por nada ni por nadie a tan 
hermosa fiesta. 
Los nue hemos tenido la dicha de 
ver los primeros rayos del Sol, a ori-
llas del majestuoso Eume. en todas 
ocasiones hemos demostrado nuestro 
rariho a todos los de nuestro pueblo 
y en esta extraordinaria ocasión, te-
nemos que dejar nuestro pabellón a 
una envidiable altura. 
Ya todos sabemos que nadie va a 
estas fiestas con otros fines que el de 
hallarse un día entre centenares de 
paisanos, amigos y vecinos que aca-
so no se hayan visto desde su más 
tierna niñez; por eso que este día 
viene a confortar nuestros espíritus 
para poder aportar con más ener-
gías los contratiempos de la vida. 
Teniendo effo ea- cuenta, queridos 
convecinos, egíi^ro. poder abrazarles 
9. todos en es^é memorable día. 
Tomás Ramos. 
V I D A R E L I G I O S A 
LA oEMANA EUCARISTICA 
Que la devoción al Santísimo Sacramen-
to aumenta de manera asombrosa en esta 
ciudad pruébalo la formidable concurren-
cia que en la tarde del jueves se congre-
gaba en la Iglesia del Espíritu Santo. Je-
sús Sacramentado aparecía, en hermoso 
dosel rodeado de luces y envuelto en los 
aromas de fragantes florea. Desde tem-
prana hora se renovaba el público con 
fiecuencia. Carruajes y automóviles se 
hallaban apostados al frente y costado de 
la Iglesia. La reserva, que estuvo muy 
solemne, fué amenizada por un grupo de 
jóvenes cantores, acompañados al armo-
nium por el amable organista del templo. 
El desfile se hizo lento a causa de ser 
tan grande la multitud. Pero el día 29 no 
fué menos visitada la Casa del Señor. 
Allí vimos a los, caballeros de la. Asocia-
ción pontificia. 
Recitadas sobre las seis las letanías, 
se puso en marcha la procesión. Imponía 
ver cómo avanzaba el palio que cobijaba 
al Señor, siendo escoltado por dos nutridas 
y extensas filas de hombres devotos. Des-
de el coro se cantaba el Parge tingua. 
En los augustos momentos de levantar-
se en lo alto al Santísimo para dar la 
bendición, aquella compacta muchedum-
bre postrábase reverente y adoraba al 
Dios de la Eucaristía. 
De allí nos retiramos conmovidos, por-
que en verdad que conmueven las demos-
traciones de fe, de esperanza y de amor de 




A Francisco Sánchez, vecino de la 
Quinta del Obispo, le sustrajeron de 
un gallero un gallo indio, que apre-
cia en dos pesos treinta centavos 
plata. 
E l sereno del asilo "Aldecoa," Ra-
rniro Díaz Capote, ha denunciado 
que le han desaparecido tres cerdos 
propiedad de dicho establecimiento, 
creyendo hayan sido hurtados por 
nn individuo nombrado Leopoldo; 
ctro conocido por D. Antonio, em-
pleado de dicho hospital, y otro lla-
mado Francisco, cuyas generales ig-
nora. 
E l vigilante 157. presentó en la un-
décima Estación a los blancos Rafael 
Fernández Morales, dueño y vecino 
de la casa de compra-venta situada 
Cerro 779, y Luis Puig López, sol-
dado de la cuarta sección de ame-
tralladoras, destacados, en Columbia. 
Manifestó este último que hace 
* j z o doce días notó la falta de un 
aifiler de corbata con varias piedras 
r,ue tenía en un baúl en la casa de 
«O» padr-s. en Armonía de Chaple 
rra B. y que en el día de aver se 
Presentó en casa d^l Fernández a 
rreguntarle si había comprado el aX-
íJler, dándoh las señas de éste, y aJ 
enseñárselo lo reconoció como de su 
propiedad, enterándose de que había 
sido vendido al Fernández por un 
compañero suyo nombrado Juan Gon-
zález, que se había quedado a dormir 
en su casa. 
Dijo Fernández que el alfiler se lo 
había comprado a un soldado del 
Ejército Permanente, al que le dió 
tres pesos por la prenda, ignorando 
si fuera mal habida. 
José Piñeiro, vecino de Zapata 4, 
denunció que por escritura pública 
le compró el tren de lavado situado | 
en su domicilio a Antonio García, del 
mismo domicilio, cuya escritura guar-
daba en una carpeta de su propie-
dad y la cual le fué hurtada, sospe-
chando sea autor del hecho el Gar-
cía, toda vez que éste no le reconoce 
el derecho a la propiedad del citado 
taller, por el que había dado doscien-
tos pesos plata española. 
Antonio Huertas, vecino del Mer-
cado de Tacón 15, acusó al negro Fé-
lix Villalón, sin domicilio, de haber-
le hurtado una ratonera, que había 
puesto en la puerta de su casa, a pe-
tición de un delegado del Departa-
mento de Sanidad. 
A Manuel Fernández Pérez, veci-
no accidental de Dragones uno, le 
hurtaron en momentos de quedarse 
dormido en el Campo de Marte. 30 
pesos americanos y 3 plata española. 
A petición del inspector de Obras 
Públicas José Otazo, fueron deteni-
dos por el vigilante 219 dos indivi-
duos nombrados Jerónimo García, 
vecino de Lealtad 220, y José Díaz 
Rodríguez, vecino de Jesús del Mon-
te, a los que sorprendió hurtando 
adoquines de los que deposita en la 
playa el Departamento de Obras Pú-
blicas. ' 
E S T A F A S 
Manuel Rodríguez" Carballo. veci-
no de Dragones 3, denunció a la po-
licía que el día 28, como a las 7 p. m., 
se le presentaron en Dragones y 
Amistad dos individuos de la raza 
blanca, quienes le manifestaron que 
pcababan de llegar de Méjico, de 
donde venían con el fin de entregar | 
$2,000 a unos curas, para que éstos 
ios repartieran a los pobres, y que si 
él les acompañabn le gratificarían 
con diez pesos, a lo que accedió, su-
biendo a un coche y llevándolo a pa-
sear al Malecón; que próximamente 
a las nueve, le dijeron que como era 
un poco tarde, lo mejor que se podía 
hacer era repartir algún dinero en-
tre los pobres; que uno de los indi-
viduos le dijo a su compañero que lo 
mejor sería depositar el dinero que 
él tenía, así como el del denunciante, 
en un pañuelo, sacando uno que traía 
en un bolsillo; que acto seguido le 
dijo al dicente que sacara todo el 
dinero que tuviera, para depositarlo 
todo junto en el pañuelo, entregán-
dole cuarenta pesos americíinos y 
diez plata española, depositando el 
otro individuo una cantidad, entre-
gándole el pañuelo, acordando du-
rante el paseo dejarte todo para el 
día siguiente, haciéndolo bajar del 
coche en el payque Maceo. 
Más tarde, cuando ya había cami-
nado una cuadra, decidió Rodríguez 
contar 1̂ dinero que había en el pa-
ñuelo, encontrándose conque no ha-
bía en él más que una piedra y va-
rios pedazos de papel. 
Se dió cuenta de esta denuncia al 
señor Juez Correccional de la sec-
ción segunda. 
Fermina Barberis, vecina de Fer-
nán dina 81, participó a la policía que 
en la mañana de ayer se le presentó 
en su domciilio un individuo conoci-
do por " E l Vizco," vecino de Chu-
rruca 43, y como tuviera ella tres 
fracciones del billete 17,233, premia-
do en el terminal del premio mayor 
del sorteo celebrado ayer, se los pi-
dió para cobrárselos, lo qué efectuó 
er la vidriera de la esquina de Tejas, 
habiendo desaparecido con el impor-
te de las fra.̂  iones premiadas. 
ROBO 
E n los altos de la casa San Lázaro 
322 A, domicilio de la mestiza Tere-
sa Martínez, se cometió un robo con-
sistente en un anillo de oro, cifrado; 
una sortija forrada con cuatro aros, 
sujetos por un pasador con do? esme-
raldas y dos brillantes; un estuche 
que contenía una motera, un espejo, 
un perfumador, un librito. un abro-
chador de guantes y una medalla de 
oro. todo lo que guardaba en una ga-
veta del escaparate, lo cual aprecia 
en diez y siete centenes. 
R E C L A M A D O S 
Por estar reclamados por distintos 
Juzgados, fueron detenidos ayer los 
siguientes individuos i 
Xéstor Valdés, vecino de Infanta 
60. por faltas a la policía ¡ Aríuro 
Altuzarra, de Neptuno 6, por daño y 
lesiones ,y José Hernández Requejo, 
de Morro 28. por amenazas. 
M A L T R A T O 
Elias Llerandi Giménez, vecino de 
Cerro 556, fué arrestado por el vigi-
lante 1.087, en Milagros esquina a 
Animas, por pstar maltratando la 
mala que tiraba del carretón de que 
es conductor. 
E S C A N D A L O 
Pedro Herrera, vecino de Delicias 
entre Milagros y San Francisco, fué 
arrestado por estar promoviendo es-
cándalo en la calzada de Jesús del 
Monte y Estrada Palma. 
Herrera se encontraba en estado 
de embriaguez. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L M O X T E R E Y . — L A C A U S A D E 
SU DEMORA 
Hoy, a primera hora, entró en puer-
to, procedente de New York, el vapor 
americano ''Monterey," el que segui-
rá viaje a Progreso y Veracruz. 
Tr^ju a bordo 73 pasajeros para la 
Habana y 24 de tránsito para Méjico. 
Ayer era el día señalado para la lle-
gada de este buque, pero a causa de 
haber navegado con muy mal tiempo 
a la altura dei Cabo Hartera, tuvo ne-
cesidad de demorar la marcha, sufrien-
do 2-r horas de retraso en su itinerario. 
ON E M B A J A D O R N O R T E A M E R I -
OANO.—LA D I S C R E C I O N DI-
P L O M A T I C A . 
A bordo del "Monterey" viaja Mr. 
Henry L . Wilson, Embajador de los 
Estados Unidos de Norte América cer-
ca del Gobierno mejicano. 
De este viaje habían dado noticias 
los periódicos, haciéndose sobre él dis-
tintos comentarios. 
Se dijo que la ida a Méjico de Mr. 
Wilson tenía por objeto presentar una 
nota de su Gobierno al de Madero, en 
los términos que ya conocen nuestros 
lectores por haberlos trasmitido el ca-
ble. 
E n ellla se apremia al Gobierno me-
jicano para que ponga de una vez tér-
mino a la revolución que capitanea el 
General Orozco. 
También se dijo que el acorazado 
americano "Arkansas," que desde ayer 
se encuentra anclado en la bahía de la 
Habana esperaba al >:Monterey" para 
recoger al diploma í leo Mr. Wilson y 
trasladarlo a su bordo hasta Veracruz. 
Nos hemos acercado al Embajador 
norteamericano para conocer la veraci-
dad de estos rumores. 
Nos dijo que ninguna orden de su 
Gobierno había recibido de embarcarse 
en el buque de guerra ''Arkansas," 
por lo que esperaba que seguiría viaje 
a Méjico en el ^Moníerey." 
E n cuanto a lo de ia nota diplomáti-
ca nada nos manifestó, encerrándose 
en discreta reserva. 
Y según noticias extraoficiales, en 
nada se relaciona el viaje dei Embaja-
dor Mr. Wihion con la nota de que tan-
to se ha hablado en estos días. 
Mr. Wilsou bajó a tierra acompaña-
do de Mr. Smith, representante gene-
ral de la "Ward Line" en ia Haba-
E L O L I V E T T E 
EJ vapor correo americano de este 
nombre, tomó puerto hoy, procedente 
de Tampa Key West, trayendo car-
ga general, corespondencia y 81 pasa-
jeros. 
V I S I T A S 
E l comandante del acorazado Ar-
kciiisas, Mr. Smith, acompañado del 
Ministro de su nación, visitó esta ma-
ñana, al Jefe de la Marina Nacional. 
E l Ministro americano visitó esta 
mañana el acorazado Arkansas, ha-
biéndosele hecho por las baterías del 





E L E S P E R A N Z A 
También con retraso entró en puerto 
hoy, procedente de Progreso y Vera-
cruz el buque ''Esperanza," de la 
"Ward Line." 
Trajo 62 pasajeros para la Habana 
y 13 en tránsito para New York. 
E L DOCTOR E R N E S T O E S P I N O S A 
Acompañando al señor Juan Benzu-
za, joven de Mérida que padece de ena-
jenación mental, vino en este buque el 
reputado médico mejicano doctor E r -
nesto Espinosa^ exdirector del Asilo 
de Enajenados de Mérida y excatefirá-
tico de histología en la Universidad de 
aquel Estado. 
E l joven Benzuza ingresará para su 
atención en la clínica del doctor Mal-
berti. 
E n el "Esperanza" llegaron esta ma-
1 ñaua todos los artistas que componen 
la compañía del primer actor español 
Miguel Muñoz, comediante de fama 
que como nadie actualmente sabe in-
terpretar la escuela romántica del tea-
tro español. 
Dicenta, interrogado no ha(;e mucho, 
dijo que nadie como Muñoz había sabi-
do interpretar el tipo del protagonista 
de su obra "Juan Jasé," obra con la 
que el actor español se despidió del pú-
blico madrileño alcanzando gran éxito. 
Viene con la compañía el empresa-
rio don Rafael Gaspar de Alba. 
Entre los artistas de este conjunto 
escénico figuran artistas en la Habana 
muy queridos, por haberse conquistado 
con su labor, recientemente simpatías 
generales. 
Son ellos: Prudencia Grifell, la 
muy completa artista, que en un ple-
biscito este mismo año salió triunfante 
en la Habana como la artista más que-
rida y admirada de nuestro público. 
Y Paco Martínez, su esposo, muy 
simpático y estudioso actor. 
Bien venidos. 
M E R C E D E S B L A N C A 
E n el mismo vapor llegó una distin-
guida artista española, Mercedes .Blan-
sa, hermana de Luis el director de la 
compañía del Gran Guignol, que hace 
poco actuó en la escena del teatro Pay-
ret. 
E L MONSERRAT 
E l vapor correa Montfrrat, ha sali-
do de Cádiz con dirección a este puer-
to y es.:ala en New York ayer a las 2 
de la tarde. 
E L ANTONIO L O P E Z 
E l vapor correo Antonio López, ha 
salido de Puerto Rico con dirección 
á este puerto ayer a las seis^de la ma-
ñana. 
E L B O R G E S T A D . — D E A R R I B A D A 
Esta manawda entró en ^puerto de 
arrioada para tomar ag^c y carbón, 
el vapor noruego Borgestad, que pro-
cedente oe Tuxpan, (Méjico), se diri-
jía a Baltimore, conduciendo carga-
mento en petróleo crudo. 
Tan pronto como dicho buque haga 
agaa y carbón emprenderá viaje con 
rumbo al puerto de su destino. 
E L M I G U E L D E L A L A R R I N A G A 
Procedente de Liverpool, fondió cu 
bahía hoy el vapor inglés M i g u d de 
Larrinaga, conduciendo carga gene-
TUR JETAS Y PERFUMERIA 
E n el establecimiento "Roma," 
Obispo 63, de don Pedro Carbón, hay 
un gran despacho de tarjetas de feli-
citaciones de año nuevo, porque se lia 
recibido allí una gran variedad de 
dibujos y fantasías, todo nuevo y ri-
quísimo. Los lectores pueden con-
vencerse visitando la casa. Además 
se vende mucha perfumería de Atkin-
son y sobre todo los tan celebrado.s 
jabones " E c l a t " de la casa Colgate, 
que es hoy la perfumería de moda. E n 
esencias y aguas de tocador hay un 
tesoro. Los polvos de talco boratado 
"Eunia" tienen un perfume agrada-
ble y una suavidad deliciosa. Se ven-
den mucho. 
De paso podrán ver la infinidad de 
revistas de modas, de literatura. 
Sports, de artes y ciencias que han 
llegado y los periódicos ilustrados de 
París, Madrid, Barcelona y Buenos 
Aires, así como los magazines ameri-
canos. 
for 1913 
He ahí el título de una gran obra, 
de un interesante libro que Sólloso aca-
ba de mandarnos, y el cual resulta de 
un valor extraordinario para toda per-
sona aficionada a conocer datos esta-
dísticos. E n el almanaque Whitaker's, 
desarrollo industrial y comercial, esta-
do económico etc. etc., de cada nación 
del mundo, de cada colonia de esas 
naciones. Abogados, escritores, hacen-
distas, todos cuantos hacen la vida 6*»-
rebral, deben de comprar obrita tan 
exceleme,' de tanta utilidad, pues no 
obstante su bondad, véndese dicho li-
bro en "Obispo 52—casa de Wilson—a 
precio muy barato. 
' o d í e o s 
E n la Moderna Poesía, Obispo 135, 
han recibido nuevo remesa de perió-
dicos ilustrados, "Blanco y Negro." 
"Nuevo Mundo." "Alrededor del 
Mundo," " E l Toreo," " E l Mundo 
Gráfico," "Los eonteporáneos," "Los 
Sucesos," "Las Ocurrencias" y sus 
magnífico nuemoro de revista "Hojas 
Vrjectas. ' 
También hay en casa de Pote, gran 
surtido de de postales, papel de mola 
y libros en blancos por el año nuevo. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 31 de 1912. 
* A las 11 de la maftana. 
Plata española. . . . 
Oro americaco contra 
oro español 
Oro americano contra 
plata española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id en cantidades. . . . 
El peso americano en 
plata española. . . . 
99% 99% p|0P. 
109% 109% pjO P. 
9 9% plOP. 
a 5-30 en plata, 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 idem. idem, id. . 







Precies pagado* hoy por I«B si 
o-uientes artículos? 
E n latas de 23 Ibs. qtl. 
E n latas de 9 Ibs. qt 
E n latas de 9 Ibs, qt. 
E n latas do 41/2 Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos. 






I a 14.34 
a U.V2 
a 14. V2 
a 15.V2 
a 10. V2 
a 34.00 
a 3.90 
4.y4 á é M 
a S.H 
4.% a 5.00 
a ¿5 cts. 
a 42 cts. 









Del naís, negros , . 
De Méjico, negos . . 
Colorados 
Blancos gordos . . .• 
J amones. 
Ferris. quintal , . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerola* 
De primera 
Artificial . . . . . 
Papas. 
E n barriles del Norte 
Papas sacos . . . . 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . , . 
Vinos, 
Tinto 
a 22 rs. 














lO.Vs a ll .y4 
a 3.1/2 
a 18 rs. 
a 34 rs. 
á B9.00 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Diciembre 31 
De Tampa y escalas en 26 borae. vapor 
americano "Olivette," capitán Phelan, 
toneladas 1678. con carga y 81 pasa-
jeros, consignado a G. Lawton Cbilds 
y Compañía. 
De Veracruz y escalas en 4 días, vapor 
"Ssperanza," capitán Curtis, tonela-
das- 4702, con carga y 62 pasajeros, 
consignado a W. H. Smith. 
De Liverpool en 24 días, vapor inglés "Mi-
guel de Larrinaga," capitán Mende-
gusen, toneladas 4089, con carga, con-
signado a Galbán y Ca. 
De Tuxpan Méjico, en 5 días, vapor no-
ruego "Borgestad,' capitán Horaldsen, 
toneladas 4279, con petróleo, consig-
nado a D. Bacon. 
De New York en 4 y medio días, vapor 
americano "Monterey," capitán Smith, 
toneladas 4702, con carga y 72 pasa-
jeros, consignado a W. H. Smith. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Bílletec del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro españ^1. 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109 a IO914 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fon<ío8 Públicos Valor PIO. 
Bmprf'rtito de la República 
de Cuba 112 115% 
Id. de la República • de Cu-
ba Deuda Interior. . . 104 108 
Obligaciones primera hipo-
te c a del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 114 
Obligaciar.es hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Vill".-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín is 
Banco Territorial. . . . t N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 124 
Bonos de 1? Havana Elec- . ^ 
trie Railway's Co. (en 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 117 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiagu I05 1*a 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad I06 10, 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . H 
Id. idem centra' azucarero 
"Covadonga" N 
Empréstito de la República 
de Cuba 101 IJ* 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 90 100 
Cuban Telephone Co. . . . 93 105 
ACCIONES 
Banco Efinañol de la Isla 
de Cuba 99% 99% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 77 100 
Banco Nacional de Cuba. . 118 sin 
Banco Cuba N 
Comp.iñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 99% 99% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes V 
Nueva Fábrica de Hielo. . 115 «la 
Lonja do Comercio .e la 
Habana, (preferidas). . . 100 sin 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 105 105 
Id. id. comunes 94% 95% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana 10 sin. 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 90 92 Ex<L 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 5 sin 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) . - 10T 114 
Banco Territorial de Cuba. 110 14' 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas City Water Works 
Company N | 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Id. Fábrica de Marianao. . N 
Habana, Diciembre 31 de 1912. ' 
El Secretario. 
Francisco J. Sánchez. 
Empresas Mereantiiis 
Y S O C I E D A D E S 
The Cuban Central Raiiways Limited 
(FERROCARRILES CENTRALES DE CÜBA) 
AGENCIA GENERAL EN LA HABANA 
Banco Nacional 408 y 409 
Practicado en el día de hoy el sorteo 
de VEINTIDOS obligaciones hipotecarias 
del "primer empréstito y de DIEZ Y SEIS 
del segundo, ambos de la extinguida Com-
pañía del ferrocaril entre Cienfuegos y 
Villaclara, fusionada hoy en esta Empre-
sa, obligaciones que han de amortizarse 
en primero de Febrero próximo, resulta-
ron designadas por la suerte las marca-
das ocn los números 2, 25, 27, 31, 5'" 76, 
113, 130, 138, 156, 169, 182, 185, 221. 265, 
340, 342, 367, 396, 435, 486 y 489 del pri-
mer empréstito y números 2, 20, 75, 91, 
98, 102. 104, 175, 188, 226, 227, 228, 238, 
239, 256 y 2S9 del segundo. 
Lo que se hace público a fin de que loa 
interesados acudan a esta Agencia, Ban-
co Nacional, habitaciones números» 408 y 
409, desde primero de Febrero próximo 
de una a treá p. m. a hacer efectivo el 
importe de dichas obligaciones. 
Habana, 30 de Diciembre de 1912. 
El Agente General, 
A. de XIMENO. 
C 4417 lt-31 2d-l 
MARIA INMACULADA 
Colegio para niños de ambos sexos 
CALLE 23 ENTRE 2 Y 4.—TELEFO-
NO F.1755.—VEDADO. 
Las clases en este Colegio empezarán 
el día dos de Enero. Facilita informes 1A 
Directora señora Petra M. de Portero 
15199 4-31 
I 
O M B A T E el E S T R E Ñ I M I E N T O 
D E V U E L V E L A SALUD. 
H A C E RISUEÑA L A 
V I D A . N O 
IRRITA. 
DEL DR. 
SE PREPARA Y VENDE EN LA 
Botica "SAN JOSE'-HABANA NllM. 112 
C 4023 Nov.-29 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
VEDADO. 
De la tncnltnd dt> Parla 7 Ea««ela te Tlraa Especialidad en enfermedades de Nar̂ a. Garganta y Oída CoD.elta» de 1 É S. Amimtmé n*m. «* 
Domicilio: Paseo entre 1$ y Jt. 
«83 Dbre.-l 
VINOS E L IRIS 
AZAFRAN E L IRIS 
PIMENTON E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . . E L IRIS 
Unico Receptor; ANTONIO AGULLO 
San Ignacio 55—Teléfono A 9̂66-A partado 1221 
HABA N A 
14670 26-17 D 
P i d a s a ei anosiiERus y botigis 
u ciAiiVA, m m i m i beconstitüyentc 
mulsióR Creosotada de RABELL 
40otf 
EH US ENFERMEDADES 
; ; ; ; : DEL PECHO ; ; ; ; ; 
Dbre.-* 
M A R I O D E L A MARTNA.—.Edición de la tarde.—Diciembre 31 de 1912 
b o r r a s e n " £ 1 m í s t i c o 
Fué el 5 de Diciembre de 1904—ocho i 
años acaban de cumplirse—cuando en Ma-
drid, en el aristocrático Teatro de la Co-
inedia, se estrenó " E l místico." encarna-
do por el propio Enrique Borrás que ano-
che, en la misma bella obra de Rusiñol, ; 
nos conmoviera... 
E l triunfo ae Borrás fué entonces asom- ; 
broso, insuperable, definitivo. 
Y hasta el más exigente de sus críti-
cos, al verle volar tan alto por los cielos 
del arte, no pudo menos de reconocer que ' 
de Borrás—he aquí sus palabras:—"sur- j 
gsn fulgureos grandiosos, lampos deslum- ; 
brantes, inflexiones de voz y ademanes no 
aprendidos, arrancados por el genio al 
instinto, que alborotan las almas y desa-
tan en elias el torrente de las pasiones 
terribles..." 
En Borrás. ya triunfante, se advirtió 
Mlmismo que. como Zacconi, no apela pa-
ra la expresión de las grandes tempesta- ! 
d«s d-el alma a los movimientos exagera- • 
dos con que los actores vulgares conquis- I 
tan en seguida la admiración crepitan-1 
te del vulgo, sinó a esos sutiles fenóme-, 
nos de autosugestión que ordenan la erec-
ción de los cabellos y la lividez o el arre-
helamiento de las mejillas, cual si su vo-
luntad, en virtud de una educación espe-
cial, hubiese extendido su dominio hasta 
los últimos nerviós y vasos capilares más 
someros de la periferia... 
Aquel mismo antes aludido crítico, ana-
lizando la muerte de Borrás en su Padre 
Ramón, exclamaba, extasiado: 
". . .Sus fuerzas le abandonan; su cqer-¡ 
po se desploma en el fondo del sillón; un i 
hipo de agonía agita su vientre; sus ma- | 
nos, exangües, se crispan sobre los brazos 
dt la butaca; dilátanse sus ojos unos se- | 
gnndos ante el supremo vacío, y luego í e 
hunden en las cuencas, apagándose; la 
boca se tuerce, la cabeza rueda inerte, 
blanca, f r í a . . . " 
Borrás en 'E l místico" no es él, ni es 
la convencional encarnadura del Padre 
Ramón: es. . . Moseu Jacinto Verdaguer, 
resucitado por un milagro del arte. 
Anoche—como hace ocho años—le vol-
ví a aclamar, con la más entusiástica de 
mis admiraciones. 
Y mis pobres aplausos confundiéronse 
con los estruendosos del público, selectí-
simo, que rebosaba en el habanero Gran 
Teatro Naciona 1. . . 
Un nuevo inmenso triunfo, inolvidable. 
Por el escenario desfiló, en espontáneo 
homenaje, la mitad, por lo menos, de la 
Habana culta . . . 
Y para todos tuvo el genial actor una 
frase, una sonrisa, y un apretón de ma-
nos. 
Borrás hubo de sentirse gratamente 
emocionado, como muy pocas veces... 
Del coro general de admiradores, se 
destacaba, insistente, una súplica: 
— ;Que no se vaya! 
-—¿De aquí?—contestó Enrique Borrás. ! 
—No tengo otro remedio que marcharme, j 
Se cierra el teatro. 
—Bien podían esperar a que usted, ya ; 
'satisfecho el público, se fuera.. . 
—No Quieren. Mañana martes, haré, a 
petición de ya no sé cuántas familias, 
"Malvaloca." Y el miércoles me despedí- : 
ré del Nacional... Por la tarde, con "Tie- \ 
rra baja." Por la noche, con el estreno de 
"Fin de condena," un muy emocionante 
drama de Juan Arzadún. 
—6 Juan Artadún ? 
—Sí. Un novel en el teatro, que ha sa- i 
biiio hacer una obra de verdadero valor 
sociológico; un drama en el que, desde el 
punto de vista de la técnica teatral, qui-
zás podrían ponerse algunos ligeros re-
paros, pero que avasalla al espectador por 
la sinceridad de la concepción, por su fuer-
za expresiva, y por la piedad viril de que 
todo él está impregnado. Es , en suma, 
una obra sana y fuerte, que hace pensar 
y hace sentir... 
—V que—agregó el cronista, sacando de 
su cartera un periodístico recorte—a us-
.'ed, Enrique, debió el noventa y nueve 
por ciento de aquel triunfo, que Manuel 
Bueno reseñaba en esta sola frase: "Po-
cas veces, tal- vez ninguna, hemos visto 
a Borrás tan dueño de sus facultades. La 
delicadeza emotiva del insigne actor es 
para- él fuente inagotable. Borrás se deja 
Invadir por la realidad del tipo que re-
presenta y se conanturalíza con él total-
mente. Triunfaron en el eminente artista 
sus condiciones instintivas, lo que hay en 
él de genial, y lo que el estudio adscribió 
a su genio. Fué la de "Fin de condena," 
para él. una de las páginas más hermo-
sas de su vida art í s t i ca . . ." 
—Basta, por Dios, basta—interrumpió 
Enrique Borris. 
—Díganos, pues, que no se va tan pron-
to üe nuestro lado; que aun le veremos al-
cunas otras noches... 
—Pues, sí; podrán verme el jueves en 
el Gran Teatro del Politeama... Por seis 
solas funciones populares: hasta el mar-
tes 7. Quiero hacer allí " E l Alcalde de 
Zalamea," "García del Castañar," " E l dra-
ma nuevo," "Otelo"... 
— Y " E l Místico." Hay que repetir " E l 
místico." Las aclamaciones de esta no-
che lo exigen. 
- S o y del público. Pudiendo, haré cuan-
to el público me pida. ¡Le debo tanto!... 
— L a gratitud es ahora recíproca. 
—De la grandeza de la mía nada cedo. 
— Y después . . . • • 
—Después, a cumplir dos o tres ineludi-
bles compromisos: cinco funciones en 
Cienfuegos, dos en Cárdenas, otras dos 
en Matanazs... ¡y a Méjico, y a Nueva 
York después, y a París luego!... 
— Y en Nueva York y en París, trabaja-
rá usted con su compañía . . . 
—A eso voy. Quiero honrar, en todo lo 
posible, el nombre de España ante el ex-
tranjero. En París estrenaré "El velo de 
la dicha," de Clemenceau. 
—Buen viaje. . . ¡y buena suerte! 
— Y más tarde, aun no sé cuándo, vol-
veré a Cuba." No' he podido aun pensar ni 
en la fecha. Pero volveré. 
Con que, ya lo sabéis—lectores—: Bo-
rrás pasa al Politeama. a romper con su 
arte el maleficio que ya tanto pesó sobre 
aquel coliseo. 
Se despide del Nacional en la noche del 
miércoles, y reaparece en el Politeama en 
la del jueves. 
Teatralmente, para nosotros, ni puede 
acabar mejor el año 12, ni empezar me-
jor el 13.. . 
Muy feliz año. nuevo para todos. 
Y, ¡arriba el t e l ó n ! . . . 
Cristóbal DE LA HABANA 
L a tercera representación de "Los tres 
deseos," en Albisu constituyó anoche una 
doble y nueva victoria para Esperanza 
Iris y para Miguel Gutiérrez. 
—'Hoy—por momentánea ausencia del 
maestro Mario Sánchez—se reprisará " E l 
Conde de Luxemburgo," por la Severini 
y por Cabello. 
—Mañana, festividad del año nuevo, dos 
grandes funciones, volviendo al cartel "Los 
tres deseos." 
—O— 
A beneficio del Cuerpo de Bomberos se 
celebrará esta noche, en Payret, la 43 fun-
ción de la temporada del Circo de Pubi-
llones. 
—Mañana, estraordinaria matinée con 
regalos de juguetes a los niños. 
— E l jueves, la función dedicada por Pu-
billones a Rodríguez Arango. 
— Y el domingo 5, doble beneficio de 
Pubillones, despedida de la compañía. 
—O— 
Con sobrada razón nos asegura Ama-
dís que aunque duela—y duele—es la ver-
dad que el Casino se llena todas las no-
ches, porque lo quiere nuestro señor el 
público, que es mayor de edad y no hace 
caso de propagandas idiotas. 
Bueno, bonito y barato: ese es el lema; 
que así están las cosas y basta.. . 
Hoy, a las 8: "El pobre Valbuena" y 
"Luchas trágicas." A las 9: "Por petene-
ras," estreno, y ' E l amor de Mona Lisa." 
A las 10: "Nicolás" y estreno de pelícu-
las. 
—Mañana, gran matinée a las dos de la 
tarde. 
—O— 
. Hoy en Alhambra: "Tin Tan" y " E l 
triunfo de la Conjunción." 
De los Robreño y de Villoch, respecti-
vamente. 
: — E l viernes 3, est:*eno de la gran re-
vista del año, en cinco cuadros,' "Consul-
torio Nacional," libro de los Robreño y 
música de Anckermann. 
—O— 
En Martí nos ofrece Garrido esta no-
che: "La Bella Cubanita," "El año viejo 
en aeroplano" y "La loca de la playa.", 
— E l viernes 3, 'Efectos del feminismo." 
— Y a propósito de Martí. 
Un asiduo concurrente a este popular 
teatro me. advierte que "La hija del pa-
yaso," estrenada en aquél no hace mu-
chas noches, es una adaptación del cuen-
to 'Miseria errante" que el escritor anda-
luz Luis G. Huertas publicó, con dos tra-
bajos más, en, un volumen de la Bibliote-
ca Domenech, de Barcelona... 
E l amigo aludido me brinda, muy m¡-
nuciosaraente, las coincidencias de "La hi-
ja del payaso'-' y de "Miseria errante." 
Sigan, pues, los plagios... 
—O— 
Norma exhibirá esta noche 'E l vals de 
la agcnía." 
• —Mañana, "Venganza de mujer." 
—Pronto, "En las gradas 1ol trono." 
—o— 
La función en homenaje y osequio al 
simpático Luis Rodríguez Arango, que ha 
de celebrarse en Payret el jueves próxi-
mo, tendrá el siguiente y atrayentísimo 
programa: 
1. —Sinfonía. 
2. —Peter Taylor. Leones. 
3. —2 Ringlings. Acto aéreo. 
4. —Rose Margaret. 
6.—Tito y Chocolate. Clowns. 
6. —Sinfonía. 
7. —Madcaps. 3 Tontas de Capirote. 
8. —Bransons. Aros eléctricos. 
9. —Ringlings Equilibrio. 
10. —Cotrellis. Ecuestres. 
11. —Bella Mermaida. 
Enrique Borrás, el eminente actor es-
pañol, recitará el aplaudido monólogo ti-
tulado La huelga de los herreros. 
L>a notabilísima primera tiple señora Es-
peranza Iris cantará la preciosa romanza 
de la opereta La princesa de los Balka-
nes, titulada Las Flore». 
L a aplaudida primera tiple señora Jo-
sefina Peral y el aplaudido barítono señor 
Emilio Cabello cantarán el dúo del tercer 
acto'de la ópera "Rigoletto." 
El notable barítono señor Cabello can-
tará el prólogo de la ópera "I Pagliacci." 
Y he aquí los Precios: 
Palcos sin entradas, $5-30; luneta con 
entrada. $1-00; butaca con «ntrada, $1-00; 
entrada general, 80 cts.; asiento de ter-
tulia con entrada, 40 cts.; entrada a ter-
tulia, 30 cts.; asiento de cazuela con en-
trada, 30 cts.; entrada a cazuela, 20 cts. 
—O— 
L e o ~ a la ligera traducido—las siguien-
tes líneas del Picayune, de Nueva Or-
leans, refiriéndose a la representación de 
"Lohengrfn," por la gran compañía de 
Opera francesa que hemos de (ver en Pay-
ret el 6 del próximo Febrero. . . : 
"Cualquiera supondrá que la exhibición 
de una obra como "Lohengrín" no podría 
ser perfecta y que cualquier juicio críti-
co que de la misma se hiciera habría de 
estar basado en la mayor benevolencia; 
pero no ha sido así. La. representación de 
la gran obra wagneriana por la espléndida 
compañía de ópera francesa ha asombra-
do a todos, aun a los más exigentes; pues 
resultarfá imposible señalar un solo de-
fecto. Con tal propiedad y con tal esme-
ro fué puesta. 
Todos los artistas cantaron a una altu-
ra colosal, brillando en primer término, 
como un espléndido sol, el gran tenor 
Affre, y después la notable soprano Mlle. 
Therry. Ambos estuvieron extraordinaria-
mente bien, y mantuvieron el auditorio en 
el mayor entusiasmo, como jamás se ha-
bía sentido aquí. 
M. Affre cantando el "Lohengrín" pue-
de ser considerado como el mejor entre 
los más grandes tenores, ^in excluir 
aquellos de la escuela alemana, que fre-
cuentemente hacen gala de un . arte ex-
quisito y de magníficas voces; lo cual no 
les evita fracasar algunas veces, tanto 
en afinación como en interpretación. Nin-
guno ha llegado a la altura en que estu-
vo el gran tenor de la compañía de ópera 
francesa. Ninguno ha demostrado más de-
si-pvoltura, más dominio de todo lo que 
exige el complicado y dificilísimo pro-
tagonista. 
Desde el principio el tenor Affre se dló 
a conocer a los verdaderamente inteligen-
tes, sin hacer derroches de voz, "dicien-
do" maravillosamente. Su voz iba en au-
mento, hasta llegar a la "Narración," en 
que an-f. bntó a la concurrencia. Su voz 
dulce, pury. y al par de gran volumen, lu-
ció en toda su belleza. No es posible 
exigir mayor inspiración. 
Mlle. Tb.erry demostró que es una ad-
mirable intérprete de Wagner, como ya 
lo fué de los otros maestros en esta 
temporada. Aun los más difíciles y esca-
brosos pasajes de "Lohengrín," fueron pa-
ra ella cosa fácil. Cantó su partitura sin 
necesidad de esfuerzo alguno. Su roman-
za de "Elsa," la escena del balcón, fué 
expresada deliciosamente, a la perfec-
ción; y lo mismo su dúo con el tenor en 
el tercer acto. Decir que su labor fué ex-
celente, es poco; su labor fué, en realidad, 
admirable! 
1 E l barítono señor Montano, interpretan-
do el "Talramuud," fué el egregio artista 
de siempre, y lo mismo' Mlle. Avelly, ha-
ciendo la "Ortrudis." E l dúo del segun-
do acto, que cantan ambos, arrebató al au-
ditorio. 
M. Montano demostró que era un exce-
ientc cantante wagneriano. a! igual que 
lo es en todo lo que canta. Mlle. Ave-
lly nos pareció un poco temerosa de su 
importante papel, ¿por qué? Ella triunfó 
en toda la línea. 
•-.os papeles del "Rey" y del "Heraldo," 
fueron muy bien caNitados por Colglio y 
Combes. Ellos pusieron de su parte los 
mejores empeños, y también triunfaron. 
En suma: Un éxito estupendo ha obteni 
do la gran compañía de ópera francesa." 
'Que se repita! 
-O— 
En el vapor Esperanza llegó esta maña-
na de Méjico la notable compañía de Mi-
guel Muñoz, en la que figura como prime-
ra actrir. la siempre muy admirada Pru-
dencia Grifell. 
Como tengo anunciado, el debut será en 
Payret el miércoles 8, con el estreno de 
una de las más intensas obras del moder-
no teatro francés: "La garra," de Berns-
tein. 
A peso la luneta... 
E l primer estreno español que Miguel 
Muñoz nos anuncia es el del "Mundo, mun-
dillo," de los hermanos Quintero. 
Reciban Prudencia Grifeil, Miguel Mu-
ñoz, Paco Martínez, y demás artistas de 
la simpática compañía mi cordial saludo. 
C. de la H. 
" p a r a 1 ) 0 ^ 
NACIONAL,—"Malvaloca." 
PAYRET.—Pubillones y su Circo. 
ALBISU.—"El Conde de Luxemburgo." 
CASINO.—"El pobre Valbuena." "Por 
l peteneras." "Nicolás." 
ALHAMBRA.—"Tin Tan." "Él triunfo 
de la Conjunción." 
MARTI.—"La bela cubanita." "El año 
viejo en aeroplano." "La loca de la playa." 
V A U D E V I L L E (POLITEAMA). — "El 
año ^9^2:• 
NORMA.—Cine. 
TURIN.—Variedades y cine. 
FEDORA.—Zarzuelas y cine. 
MONTECARLO.—Cine. 
Capitulo de Bodas 
H o r t e n s i a L c d ó u 
A n t o n i o G o n z a l o P é r e z 
Anoche, en su elegante residencia de 
la Avenida, del Golfo, celebróse la ven-
turosa unión del caballeroso Presiden-
te del .Senado., doctor Antonio Gonzá-
lez Pérez, con la angelieal señorita 
Hortensia Ledón, su gentil y encanta-
dora prometida. 
L a religiosa fiesta (Constituyó muy 
solemne acontecimiento. 
Radiante lucía la tan bella novia, 
irreprochablemente elegante, con el 
más exquisito alarde de distinción. 
E l doctor Gonzalo Pérez, correcta-
mer.te severo, destacaba su figura pres-
tigiosa junta a la atrayentísima de su 
elegida. 
Rodeando a ambos encontrábase una 
muy brillante representación de cuan-
to más vale en el mupdo oficial y en 
la siempre tan grata sociedad habane-
ra. 
Allí estaban el Presidente de la Re-
pública, el cuerpo diplomático extran-
jero, los secretarios, de Despacho, sena-
dores, representantes, altas autorida-
des, banqueros, hombres de negocios, 
literatos, periodistas... 
E l acto de la boda fué apadrinado 
por la Respetable dama Mercedes Qui-
jano viuda de Ledón. madre de Hor-
tensia y por el señor José Pérez, her-
mano del novio. 
De testigos actuaron por ella, el li-
cenciado Jesús María Barraqué, el se-
ñor Miguel Angel Quevedo, director de 
^Bohemia" y el s ñor Dionisio Milián. 
Por él, el general José Miguel Gó-
mez, el general Alberto Nodarse, sena-
dor por Pinar del Río y el doctor Fran-
cisco Loredo. 
Terminada, la ceremonia, un sexteto 
entonó la marcha de "Lohengrin ." 
Y seguidamente sirvióle un esplén-
dido buffet. 
Rei-iban las felices desposados uu-s-
tra enhorabuena respetuosa, y. a la 
vez. nuestros sinoeros votos porque 3ii 
luna de miel sea inacabable. 
9 v 9 
C l a r a L u i s a A b a l l í 
J u l i o S a n M a r t í n 
Otra muy simpática boda se celebro ¡ 
anoche. 
Fué en la iglesia del Vedado, y eran j 
los contrayentes dos muy distinguidos i 
jóvenes, orgullo de nuestra sociedad, j 
Ella, la bellísima señorita Clara ' 
Luisa Aballi. subyugadora pitr su se-
lecta elegancia tanto eomo por su her-
mosura. 
E l . un doctor tan culto y tan pres-
tigioso como Julio San Martín, el dig-
no catedrático de la habanera Univer-
sidad, hijo del inolvidable doctor San 
Martín, del que heredara su talento, 
su corrección y sus bondades. 
La ceremonia fué presenciada por 
una electísima concurrencia. 
Y. finalizada aquella, los venturosos 
desposados, a los que deseamos una 
felicidad sin fin. desaparecieron en 
aristocrático cupr arrastrado por dos 
briosos alazanes. . . 
* « » 
A las diez de la noche del sábado 23 
en el Cerro y ante un precioso al tai-
de la Virgen del Carmen, levantado en 
la morada del pa-dre de la novia, eon-
trajoron matrimonio, el señor José Ma-
nuel Fernández y Anaya y la bella 
y distinguida s^fiorita Duíce María 
Padrón y Alemán. 
Fueron padrinos el señor José To-
rres y la señora María Luisa Anaya. 
madrp del novio, y testigos, los señorón 
Tomás Briñas y Filomeno Miusal, por 
el novio, y por la novia, los señores 
José Antonio Atoloitia y Enrique Gar-
eía SáneheT;. 
E l traje que lucía la novia, era un 
primor de elegancia y buen gusto. 
En la canastilla de boda fueron de-
po.sita los mncboM y valiosas regalos. 
Después de la ceremonia, fué obse-
quiada espléndidamente la concurren-
ria. partiendo los novios en un lujoso 
automóvil para el Hotel Campoamor, 
donde pasarán la luna de miel. 
Que ésta, sea eterna. 
l a c m o ' u T í t a n a 
Joyería fina y caprichesos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galíano 76.Tei. A-4264. 
Pi a r f u m I l l a s D E J _ O H S E 
DEPOSITO "LAS FILIPINAS" HABANA 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glace, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
f e í t í v a ü i i f a n t i l 
He aquí, reproducido de Bohemia, 
el programa del festival dedicado a los 
niños que ha organizado el simpático 
y culto semanario para mañana pri-
mero de Enero: 
l"—A. las 9 a. m., se 'iispararán en 
el Malecón seis palenques como anun-
cio del comienzo de la fiesta. 
2'.—Solemne acto de izar la bande-
ra cubana en el mástil del Parque de 
los Estudiantes, a los acordes del Him-
no Xacional, cantado por diez mil ni-
ños y que ejecutará la Banda Muni-
cipal. 
3°.—Discurso por el doctor Mario 
García Kohly, Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes. 
4o.—Traslado de las autorklades e 
invitados a la Tribuna levantada al 
efecto. 
5".—Distribución de los juguetes, li-
bros y dulces entre los niños, por una 
comisión de maestros. 
Los niños serán formados en doble 
fila, separados los varones de las ni-
ñas, para mayor orden. 
Lúa mesa de 17 metros de largo se 
situará en la calle, donde se colocarán 
todos los obsequios que recibirán los 
varones por una banda de la mesa y 
la.s niñas por el lado opuesto. 
Es requisito indispensable para re-
cibir los obsequios, la presentación de 
la correspondiente papeleta. 
La Banda Municipal y la del Cuar-
tel General amenizarán el acto. 
La comisión organizadora compues-
ta de los señores Pablo M. Esplugas, 
Nicolás Pérez Reventós. Santiago Gar-
cía Spring y Manuel García Falcón, 
mega éricareei^araente a l ^ n 
que lleven los niños en correeta T'%{r01 
ción al Parque de los Estudí rUa-




MUEBLES PARA OFICIHi 
Procediendo a la revisión de nuestr 
existencias hemos encontraría .. as 
una par-
tida, aunque limitada, de FILING DEVl 
C E S construidos con excelentes made" 
ras , los cuales podemos ofrecer con 
D E S C U E N T O de un 25 POR CIENTO 
nuestros precios corrientes con el de 
seo de venderlos todon 
Tenemos también un pequeño lote •> 
M E S A S PARA OFICINA, de vario* tama" 
ñ o s , en cuya venta podemos aplicar «i 
mismo D E S C U E N T O . 
Esta es una verdadera OPORTUNIDAD 
que puede Vd. aprovechar sin pérdida de 
tiempo para no exponerse a quejarse 
sin lo que deseare. 
Frank G, Robins Go, Obispo y Habana 
H A B A N A 
C 4404 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Eslrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocete. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. Do 
12 a 3, Jesús María número 33. 
4053 Dbre.-l 
LAS BUENAS NOVELAS EN BELEK 
Por José Spillmann y otros autores 
Una víctima del secreto de la conreslón. 
L a Hija del Director del Circo.—Nubes y 
Rayos del Sol.—Perdona y Olvida—MI 
Nuevo Coadjutor.—Espinas y Rosas.— 
Cuentos del Hogar.—La maravillosa flor 
de Wosindon.—Lucio Flavio o la destruc-
ción de Jerusalén.—Sarasinesca, novela de 
la Roma pontificia en los últimos días del 
poder temporal. 
"DESDE LEJANAS TIERRAS" 
Galería de Narraciones Ilustradas, dedl» 
cadas a la Juventud, hay publicado 25 to-
mos diferentes. 
Grandioso surtido en Juguetes de todos 
precios e infinidad de Objetos religiosos, 
de gran novedad. 
L a Casa más surtida en cajitas de pa-
pel fantasía para séñoras y señoritas. 
Librería "Nuestra Señora de Belén" 
Compestela 141, Teléfono A-1638 
Imprenta especial para Revistas ilustra* 
das por su buena impresión así co-
mo por sus precio^ económicos 
O 4201 alt/ 10-5 
INYECOÍON HVSNüS" 
PURAMENTE VEfcETAt. 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l remio mis rápido y serur» en M cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, lorei 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. S« garantiza nc causs 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas Isa farmacias. 
4101 Dbre-l 
NO MAS. CANAS 
ACÉfTE K M t í l 
lICl Pelo >esTa 7 Jamas Ca!y».> 
Tres ó cuatro aplicaciones devueiTW *J 
cabello cano su color primitivo con "I 
brillo y suavidad de ^.Juventud. No tlfts 
el cutis, pues s* aplica como cuaUluJ* 
aceite per íumado E n Droguerías y Ro-
ticas. Depós i tos : Karrá, Johiwon. l'sqüt-
cfael v Americana 
14121 26t-4 D 
Cátedratico de la Universidad 
G A R G A N T A . WARÍZ Y OIDOS 
• NEPTUNO 103 DE 12 a t todol 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el llospnai 
Mercedes lunes miércoles y viernes » 
las 7 de la mañana. 
4051 Dbre.-l 
E N " U \ C O M P L A C I E N T E " Y " L A E S P E C I A L " 
de Obispo núm. 119, se recibió un completo surtido en abanicos, 
guantes, bolsas y otras novedades, propias para teatros y recepciones, 
L O P E Z Y S A N C H E Z . - T E L E F O N O A - 2 8 7 2 
, r4373 5-26 T I N Í Ü M F ¥ Ñ & 
L a MEJOR i MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
M A Ñ A N A , S A N M A N U E L 
El Lirio Cubano 
N e p t u n o Í U - T e l e t A - 8 Q 8 5 
Para este gran santo contamos con el me¡or servicio de 
Helados, Salvillas y Ramilletes a precios sumamente eco-
númicos. 
Esta gran casa está dispuesta a demostrar que no hay 
ninguna que la supere en la calidad de sus ar t icLhs . Conque 
aprovechar; mañana hagan sus pedidos por conducto propio o 
por teléfono, que serán complacidos en el acto. 
Felices Pascuas 
El Lirio Cubam 
N e p t u n o l í l - T e l e f . A - 8 0 8 5 
C 4418 
Bel 
Uvas 
